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COIMP'L.ICTOS S O C I A L E S 
S e c r e e q u e l o s t r a n v i a r i o s m a -
d r i l e ñ o s i r á n a l a h n e l g a . 
E l C u e r p o de V i g i l a n c i a . , É n iá r é u n i ó n qni) s« l i a fe'efel^M© ñ é 
M A D R I D , 6 .—Loa i n d i v i d u o s de l C u t ' i - l u ü D o ' a c u e r d o . 
pó de V i g i l a n c i a . , con a u i d r i z a c i ó n de sus M a i i a n a se CCIC'DIa . rá u n a ú l t i m a y do-
jefes , "se h a n r t M i n i i l n p a r a s o l i c i t a r re- ü u i t i v a r e u n i ó n , a l a que a s i s t i r á e i i í t e r -
f b r m a s y m e j o r j i s en el .^.'i v i c i o . i y - e n á r á t u r i l a , el m i n i s t r o pe A b a ^ t o c i -
L a s modi s tas c a t c i i c a s . . m í e n t o s . 
A l as , c i n c o de la t a r d e h a n ce l eb rado l L a s f m p r e s í o ñ é s so l í p e s i m i s t a s , 
las m o d i s t a s c a t ó l i c a s n n m i t i n on los " C r é e s e .que no se l l e g a r á , a u n a s o l u c i ó n 
loca les de l a I m n a c u l a d a . _ y (jue se p l f u i l e a r á la h u e l g a . 
P r é s i d i ó la que lo es del S i n d i c a t o C a - ' Not ic ias de m a d r u g a d a , 
t ó l i c o E n r i q u e t a Abolla . . i A La h o r a d é c o s t u m b r e , va de m - u l r u -
i l i c i e r o n u so de la p a l a b r a v a n a s o r a i g a d ^ r e c i b i ó e í s u h s r c r . - l a i io de Gobor-
d o r a s , que^ a b o g a r o n p o r e l s i n d i c a h s - n.LCÍÓn a i o s p e r i o d i s t a s , 
m . . . p e r o d e n t r o de las m á x i m a s c n s t i a - ' D í j o l e s ( ] l u . )a8 n o t í c i a s r e c i b i d a s de 
na^- . . x p r o v i n c i a s , re forontos a los c o n f l i c t o s 80-
E x p n s i e r o n e l e n t e n a de que n o es ne- ^ n o ' a c u s a b a n n o v e d a d a l g u n a . 
< c s a r i a l a m t e r v e n n ó n de l o s h o m b r e s ' • j . ^ ^ hal)íahr)a(la (je 
p a i a c o n s e g u i r las r e i v i i u h e a c í o n e s de l a ~?. F , J 1 
m u j e r p a r t i c u l a r . . 
l 4 r a t e r m i n a r , . h a b l ó l a d i s t i n g u i d a ' V u e , t a 31 *ratia>0-
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e s c r i t o r a c a t ó l i c a sénoor i ta M a r í a E c h i n j , 
q u i e n - o f r e c i ó a p o y o a l S i n d i c a t o . 
F u á m u y a p l a u d i d a . 
E N B A R C E L O N A 
U n a nota de l a M a n c o m u n i d a d . 
L o s m e t a l ú r g i c o s se r e u n i e r o n h o y y 
a c o r d a r o n vo lv t - r a l t r aba jo , ' s o m e t i é n d o -
se a Jas dec i s iones de l t r i b u n a l a r b i t u d . 
Manifes tac iones del c a p i t á n genera l 
E l c a p i t á n g e n e r a l s e ñ o r M i l a n s del 
I r 
d i d 
D A R i C E L O N A , ( i . — L a M a n c o m u n i d a d l ^ s ^ ' h a hecho j ) u b l i c o on el « B o l e t í n 
c a t a & r i a h a p u b l i c a d o u n a n o t a íéféfén- O f i c i a l . , e l e s p í r i t u do u n á n i m e a c u e r d o 
te a los ú l t i m o s cou tUc tos . . . que doniinó eu la.reuuJón de a u t o r i d a d e s 
Dice en l a n o t a q n e se h a r e s t a b l e c i d o y f u e r z a s v i v a s q u e t u v o l u g a r el p r ó N i -
l a n o r m a l i d a d m a t e r i a l y que h a y í p i é m o p a s a d o v i e rnes . 
a t e n d e r : i l a t r a n q u i l i d a d e s p i r i t u a l . H a b l a n d o c o u los p e r i o d i s t a s , d i j o el ca 
l A f i r i n a rpie se ha d e m o s t r a d o que ( i a - p i t a n g e n e r a l que sus deseos e r a n lo «le 
la luna, se has ta p a r a r e g i r s e on los c i i i - que so r e i n t e g r a s e n a l t r a b a j o todos los 
l l i c t o s que se p l a n t e e n . ob re ros , s i n ser mo le s t ados , c o m o [n 
Agrega , qne i g u a l o c u r r i r í a si depo ie h a b í a n h e r b ó p ú b l i c o los p a t r o n o s . 
d i e r a . d e e l l a l a P o l i c í a de j i i s t i e h . . Dos detencicnes . 
T r a n q u i l i d a d . ] £ ¿ ¿ i e í a h a d e t e n i d o b o j a Los iíei^ 
H o y el (ha h a - s i d o m u y i r a n q u i l o ha - mQJWii Hoc . b r e a d e n t e v s e c r e i a r i o le 
o'" ¡ ! a s e o r l ^ < í i ; ¥ á r , n < " n r n ^ >S l a S o c i e d # - « f e l a r t e t e x t i l . - t i t u l a d a ÜB 
L a s C o m p a ñ í a s t ie t i a u v i a s h a n eoiice--*.^.onSt?P<í^_ „. ^ . ^ « « « « « - r 
o n n p l a / o has ta m a ñ a n a p a r a q u e se- I tCon el ^ i s m o personal 
p r e s e n t e n los h u e l g u i s t a s . ' Los P r o n o s de las á b n c a s do h . l a d q s 
E l ( . n o l e l i n o f i c i a b . - d i c e que los p a t r o - ' y t e j i d o s - h a n p u b l i c a d o u n eornupteado , 
nos t i e n e n g r a n d e s deseos do c o n c o r d i a , a n u r í c t a n d o l a a p e r t u r a do bus f a o n c a s 
' L o s p e r i ó d i c o s . l ; i zona e o r r o s p o n d i e n i o . con el m i s i o i 
E l c o n f l i c t o do los p e r i ó d i c o s c o n t i n ú g . ' P^"so , l í l1 a » t e s - d e l a h u e l g a , 
i g u a l . . A q u í todo es de todos. - P i d i e n d o t rabajo 
L o s p e r i ó d i c o s s i g u e n s i n p u b l i c a r s e , ' y socorros , 
excepto « L a A u r o r a » y " L a N a c i ó n . ' . S A N L U C A R , C . — U n g r u p o n u m e r o s o 
' E l p r o t l e m a t r a n v í a ^o. - de o b r e r o s en h u e l g a forzosa a e o m o i i ó en 
E l jefe d e l G o b i e m o r e c i b i ó a l o s p e r i o - ed d í a de h o y a u n p a n a d e r o q u e Iba á te 
d i s t a s esta noche a h o r a a l g o a v a n z a d a , p a r t i r su m e r c a n c í a y se a p o d e r a r o n de 
R e f i r i é n d o s e el conde de R o m a n o n e s a l q u i n c e k i l o s de p a n . 
p r o b l e m a p l a n t e a d o p o r los t r a n v i a r i o s ' Con este m o t i v o se a r m ó el c o n s i g a ¡en-
de M a d r i d , d i j o que el a s u n t o p r e s e n m - te r evue lo . 
ha a l g u n a s d i f i c u l t a d e s . Do aque l lo s o b r e r o s I a m a y o r i a son vi 
L a E m p r e s a — c o n t i n ú a d i c i e n d o ej con ^ ¡ c u l t o r e s , 
de—no accede a l a c o n c e s i ó n de lo que ¡'¡s En m a n i f e s t a c i ó n , u n o s dos m i l . ó b r e -
o b r e r o s r e c l a m a n en . a lgunas de sus ba- tris de esta clase s. d i r i g i e r o n ' a l A y u n t a 
ees. - i ¡HJt (< í i • - . m i e n t o . — — 
ReboMedo.-Corooas de aores-.RLMCi 3.-T6tófonos, 755.y m 
L A S E Ñ O R I T A 
D o ñ a M a r í a L u i s a C a b r e r o B l a n c o 
ha f a l l e c i d o en el d í a de ayer 
a l o s 3 8 a r i o s d e e d a c i 
habiendo recibido ice S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
» • ' 
Su desconsolada m a d r e d o ñ a ü a m o n a Klaaco H e r r e r a ; b e r m a n o s d o ñ a E m i l i a 
y d o n . losó M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n F r a n c i s c o l l l a u e o (ausente) y . 
don Rafae l Rasines; t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s pa r iou t e s , 
R U E G A N a sus amis tades l a e n c o m i e n d e n a Dios N u e s t r o 
S e ñ o r en sus o rac iones y asis tan a la c o n d u e c i ó n d e l c a d á v e r , 
que t e n d r á l a g a r a las c i n c o y m e d i a de l a t a rde de l t l í a d e 
hoy, é n e l p u e b l o de M o r t e r e . 
Los funera les se a v i s a r á u o p o r t u i i a m e n t o . 
N o S E R E P A R T E N ( C S Q U E L A S ; 
M u r t e r a , 7 de a b r i l de l í ) 1 9 . 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o S a n - M a r t í n , A l a m e d a 
P r i m e r a . 20 y 2 2 . — T e l é f o n o 4 8 1 . — S A N T A N D E R 
LA S E Ñ O R A 
BA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
A L O S 2 9 A S O S U K E D A U 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su esposo d o n J u a n de l < ¡ i s t i l lo 
( m a q u i n i s t a Naval , e m p l e a d o do l a 
J u n t a de < ' b ras d e l Pue r to ) ; m a d r e 
p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o -
l í t i c o s , sob r inos , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a , 
Sup l i can a sus ami s t ades la en-
c o m i e n d e n a Dios Nues t ro S e ñ o r 
eu sus orae iones y a s i s t an a la con-
d u c c i ó n d e l e a d á v e r , que se v e r i f i -
c a r á , a las doce de boy , desde la 
casa m o r t u o r i a , , c a l l e de S á n c h e z 
S i l v a , n ú m e r o 3, a l s i t i o de e o s t u m -
bre ; favores p o r los cuales queda-
r á n r econoc idos . 
L a m i s a de a l m a se c e l e h r a r á 
m a ñ a n a mar tes , a las ocho , en l a 
ig l e s i a | p a r r o q u i a l de la A n u n c i a -
c i ó n . 
San tander , 7 de a b r i l de 1919. 
v w v v v a w v v v \ vv v v \ \ . x \ \ x v v v w w v w w WW-VW-V-VAA^A/V 
F u ñ e r a r i a de Cefer ino S a n M a r t í n , A l a -
meda, P r i m e r a , 22, bajo .—"yetáf01!0 4S1. 
ANTOniO riLBERDIj 
C I R U J I A ¿ S N E R A L 
P a i t o s . — E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — I 
V í a s u r i n a r i a s . . i 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1." 
^ V V W W V V W ^ V V V W V W W W V V W W V V W V ' W VAA VV \ \ \ \ > • 1 
J o a q u í n M e r a C a m i n o . 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5. S A N T A N D E R 
. v w v w w w v v w v w v w w w w w w w w w v v w w w w w x 
Leopo ldo R o d r í g u e z F . S i e r r a 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s i f i l iograr ia . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m ó d i c a , m a s a j e , luz, , a i r e 
c a l i e n t f i , e tc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M U E L L E . 2 0 . — T e l é f o n o m i r a . 923 
\WWWWW'VWWVWWVVWWWVWA/VWWWWW'V \ Wl 
Abilio López . 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de la m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z G r e ñ a . 6, p r i n c i p a l . 
IVWWWWWWWV w w w w w w x-wv w w w w w wv\ vw 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d -
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis. 
H a - t r a s l a d a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , h u m é r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102. 
Al l í d e m a n d a r o n s o c o r r o a l a s e a l a i i i i -
d a d e s q u e v i e n e n s u f r i e n d o . 
Dru'rante l a m a n i f e s t a c i ó n y f r e n t e a l a 
Casa. C ó n s i s t o n a l se p r o d u j e r o n t u m u i -
tqs jr a l g a r a d a s . 
Se d i e r o n v a r i o s v i v a s y m u e r a s , te-
n i e n d o q u e i n t e r v e n i r l a P o l i c í a p a r a i m -
p o n e r el o r d e n . 
L a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s h i c i e r o n 
p resen te a los c o m i s i o n a d o s de l o s obre -
ros que a l A y u n t a n i i e n t o h- e r a i m p o s i b l e 
a t e n d e r ' a lodos po r o J i i v . ^ r do fondos pa-
r a o l io . 
E n honor del E j é r c i t o — E l pueblo a p i a u 
de a las l - c p a s . 
V A L E N C I A . 6 . » - H o y se ha c e l e b r a d o en 
el paseo do l a A l a m e d a lo q u e p u d i e r a l l a -
m a r s e u n f e s t i v a l en h o n o r de l E j é f e i t O 
y en e l que el p ú b l i c o ha v i t o r e a d o y a p l a n 
i l i d o a l a s t r o p a s p o f <u a.cei1a.da i n l o r -
v o n c í Ó n r u los pasados siwjesos. 
E n d i c h o p a s e . l u \ o l u g a r u n a i - fv is ta 
u i i l i t a r . 
F o r m a r o n l a s t r o p a s , on n ú m e r o do 
t r e s m i l . q u i n i e n t o s h o m b r e s de i n f a n í e -
r í a . 
E l c a p i t á n g e n e r o i s e ñ o r P o l a n c o revis-
tió l a s luerv.as. 
So d i j o u n a m i s a de. c a m p a ñ a m í e re-
s u l t ó s o l e i u n í s i n i a . . 
B l desf i le r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
L a s o v a c i o n e s y los Vivas a l E j e r o i l o , 
d a d o s pin1 l a m u l t i t u d , se s ü c e d i á n s i n 
rr .sar . 
M a s de ¡ft/XK) p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n el 
M i m o s o e s p e c t á c u l o . 
Obsequio a jefes y oficiales-
Los jefes y o f i c i a l e s d e l r e g i m i e n t o ríe 
l ' . s p a ñ a q u é a V a l e n c i a v i n i e r o n r o n mo-
t i v o do los sucesos pasados f u e r o n t a m -
b i é n h o y .obsequiados con u n íKinquet* ; 
p ó r sus r o m pa ñ e r o s - d e g u a r a i c i ó n . 
D u r a u t f m c o m i d a r e i n ó el m a y o r en-
t u s i a s m o . . 
U n tren de ganado es asa l tado por todo 
un vec indar io . 
F E R R O L , 0 . — A l l l e g a r a l a e s t a c i ó n t!e 
\ i \ a u n t r é ñ d e m e r c a n c í a s q u e c o n d u c í a 
g a n a d o , l a m a y o r p a r t e d e l v e c i n d a r i o 
p í e s e e n c o n t r a b a en d i c h a e s t a c i ó n , c b l i -
,r('> a d e s c n i b a i c a r l a m a y o r p a r t e de h u 
ceses, q u e d a n d o é s t a s en d i c h a p o b l a c i ó n : 
D E L P A R T I D O D E A Y E R . Aspecto Í.'J u n a perc ien del campo , o c u p a d a por e l e lemento, f emeninc . E n ?! angUf0 J 
( (corner« contra el « S t a d i u m » . I i s 
^ - W W V W W V V W V W W V V V V W W V W W W V W W W W X t A ^ \ V \ V V W \ \ v \ \ \ \ \ \ v v v v v v v \ v \ \ v x \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ v v \ \ v v \ v v \ • . \ v \ w w \ v \ \ \ \ \ \ v v i A \ ' . v v » \ w v v v \ \ vvvx\v\\uu\iH 
L A V I D A E N E L M A R 
Huapor l i M t i í B " , u peligro. 
L e a u x i l i a y le s a l v a el v a 
porcito ( (Cal i l lo» . 
P r ó x i m a m e n t e a l a s doce y m e d i a do 
•a t a r d o de aye r , y e n c o n t r á n d o s e a l N o r -
h sic de Cabo M a y o r el v a p o r " D i ich i -
i»r''.>, do 130 tone l adas , p e r f o m v h ' n i r a 
los a s t i l l e r o s dv E i b a r , que c o n d u c í a a 
•.)eva u n c a í g a r a c n t o ! de c a . r b ó n , n o i a i i . i i 
W|"s t r i p u l a n i e s que p o r l a h o c i n a de l a 
acia ' .- . • n í r a i i a a g u a . 
I n m e d i a t a m e n t e c a m b i ó de r u n d i ó el 
" D i c i e m h r e i ) , d i r i g i é n d o s e a coger costa 
o p u e r t o l o an t e s pos ib le , p o r -ser i n s n í i 
c i en tos los a u x i l i o s de a b o r d o p a r a c o m -
b a t i r l a a y e c a - ' . - . 
E n a ( ¡ u e l l o s m o u i e u t o s , . el p a t r ó n de "la 
l a n c h i l l a " ( ;a l lo>i , d o n J o s é Seoanc, que 
a b o r d p de esta e m b a r c a c i ó n p r e s e i i c m b a 
l a m a n i o b r a sospechosa, o r d e ñ ó inne-d i . ! 
t a r a e n i e se acud iese .en a u x i l i o del « Ú i -
c i embro i ) , p i i ^ g u n t a n d o a l l l e g a r ce rca do 
é l l o que le o c u r r í a , y r e s p o n d i é n d o s e l e s 
que lo san x i l i a s e n p o r q u e se i b a n a p i q u o 
S i n p e r d e r m o m o n t o , a m a r r a r o n re-
m o l q u é , c o n d u c i e n d o a l v a p o r , que se' ha 
l i a b a en p e l i g r o , h a c i a o| p u e r t o , s a l v á n 
d o l é a s í de u n n a u f r a g i o s e g u r o . 
C o m o l a v í a de a g u a de l ( (Dic iomb ' - . 
e r a a u n m á s i m p o i l a n t e m í e l o que en un 
p r i n c i p i o se c r e y ó , h u b o neces idad di 
e m b a í - r a m a r , o en l a p l a y a d e l a M a g d a 
l e n a , c u a n d o y a h a b í a u n a p u l g a d a de 
a g u a sobre l a c u b i e r t a , a pesar de los he-
ro i cos s e r v i c i o s que p r e s t a r o n los t r i p u -
l a n t e s de l " D i c i e m b r e . , p a r a sos tener le a 
flote. 
Siete h o m h r e s i b a n a b o r d o de este bar -
c o : eJ p a t r ó n , e l m a q u i n i s t a , u n corf tra-
m a e s t i e y c u a t r o m a r i n e r o s . 
E l p e r s o n a l . d e l « ( l a l i o » s a l t ó a horfic. 
de l " D i c i e m b r e » , e s f o r z á n d o s e en a y u d a r 
a sus t r i p u l a n t e s a l s a l v a m e n t o do l a em-
b a r c a c i ó n . 
E s t a f u é t r a í d a poco d e s p u é s a Puer to -
ch i co , c o t í ob je to de a c h i c a r l e d agua ' .que 
t e n í a a b o r d o , o p e r a c i ó n q u e r e a l i z a r o n 
dos b o m b a s de m a n o y la m á q u i i n g r a n -
de de v a p o r de los b o m b e r o s m u n i e i p i -
les, p e d i d a s t e l e f ó n i c a m e n t e po r «¡j s e ñ o r 
Seoape, el c u a l se p m e s t r a m u y a g r a d o 
c i d o a estas a t enc iones de la A l c a l d í a . 
E l " D i c i e m b r e . . , s i e m p r e r e m o l c a d o p o r 
el " ( i a l l o » , f u é l l e v a d o d e s p u é s a l h a m o 
de l a A g ü e r a , a l N . S. d e P u e r t o c h i c o , 
d o n d e q u e d ó v a r a d o . 
E n este i n c i d e n t e m a r í t i m o no o c u r r i ó , 
p o r f o r t u n a , d e s g r a c i a a l g u n a p e r s o n a l . 
E l p a t r ó n y t r i p u l a n t i ^ de l (VDaeieinbié)i 
se m u e s t r a n í n t i m a m e t n e a g r a d e c i d o s al 
J i e ro ico y h u m a n i t a r i o p r o c e d e r de l pa 
t r ó n y m a r i n e r o s del va p o r c i t o " C a l l o » . 
La bflelga flejajeti M m . 
S O B A R E S , i , 0 noche .—A esta h o r a i.vn-
t i n u a m o s a obscuras , a s i como " i i le de 
saber los ifcóUvofi' p o r l o s que es ta podo-
rosa Soc i edad p e r s t ó t c eri la bu ' Iga que 
t i ene pl, i .mea.da di^sdo !iac • ianr ) t i e m p o 
c o m o se f u n d ó . 
S e g u r a i n e n t e que a m u c h o s s o r p r e n d e -
r á n es ias n o t i c i a s n I c e n l e s a es r, h u i 
ga , de l a qü ,e no e s t a r a n n i eñ feVadÓS. So 
t r a t a r á , se.gurainonU-,- de pe r sonas i ¡uc 
no se a l u m b r e n (esto de a l u m b r a r s e es u n 
d e c i r ) c o n el U ñ i d o de la Pas iega ; pe ro 
los de estos p u e b l o s , q u e desde • n i q u i i l o s 
h e m o s v i s t o en n u e s t r a s casas u n o s h i l o s , 
con a r t e f a c t o s que l l a m a n l l a v e s y l a m p a -
r a s , que rió sabemos p a r a q u é s i r v e n , 
a u n q u e c r eemos r e c o r d a r q u e t a m b i ' n do 
n i ñ o s ñ a s d i j e r o n que s e r v í a n p a r a d a r 
l u z ; 1(KS que en casa , d i g o , t e n é m ó s estos 
es torbos , s e g u i m o s paso a paso l a t e r r i -
ble» h u e l g a . A u n q u e eso de que d i c h o s ar-
te fac tos n o a l u m b r e n n u n c a , es u n poco 
e x a g o r a d o ; m e p u e d e n c ree r que á l g p n ^ a 
veces, p o r d e s g r a c i a n u e s t r a , p r o d u c e n 
u n a l uz a s í c o m o l a de u n m e d i a n o c a n d i l . 
Y d i g o que p o r d e s g r a c i a p o r q u e si . m n -
ca a l u m b r a r a n ios q u i t a r í a m o s v. nos d a 
r i a m o s el g u s t a z o do i n s t a l a r p a r a s iem-
pre ¡a m a g n í h i a l uz de l a s velas. 
S i g u i e n d o l a d i c h o s a h u e l g a tonei iK.s 
a q u í e l a l m a en u n h i l o : m el de l a l uz . 
Por- é l nos d a m o s c u e n t a de t o d a l a m a r -
cha d f l c o n f l i c t o . A eso de l a s seis espe-
r a m o s la l l egada d . hi luz que la K l o c l r a 
Pas iega "nos debí-» s i i m i n i s t r a r ; p.'uo . ~ 
ta. p e r v e r s a luz-es peor rp íe una n- v ía i n -
l i e l : l l ega u n a h o r a ¡ua- . la i - . l - n , U, , s-
perada . . . , si s q , | . . l l ega .Per-i , ' n l i n . 
cas i todo< ios d í a s , de.seis a dio/. , c i i t f a i i 
los o j » r e í o s a l t r a b a j o eiin toda s .umls ió 'u : 
pe ro a l poco t i e m p o e m p i e z a n a c J í á r l a r 
entre, el los de su cu i s t i ó n , n ac" la \ f fecu-
sif'm y (-onio en esta la " l u x » no s ú r g O j e.-
t i u l que é c h a n " c h i s p a s » y se m á r c h a n 
del (raba.p). Es to de tpie se m a i c h a i del 
t r a b a j o lo m t a m o s a q u í p o r q u e nos le-
j a n a obscu ras , L;. n - i a l n i ; c ú j j y d o ' o s -
t amos c e n a n d o y m u c h a s ve. e- eh i ca 
s i ó n de i r u n o p n v e r ej l e n n ! . . ! ¿.obre h, 
m e j o r t a j a - I i , que ' i id f-é m i f e«Vi el mi,' 
do do que ge la l leve o) v c i l i o antes do q u e 
I r a L g a i l e l q u i u q n é . Lo de las d i s c u s i ó n o s 
ip ie t i enen e n t r o el los l o n o t a m o s pon- las 
d i i e r e n c i a s de i n í e n s i d a d q u j a cada u io-
m o n b » la luz l^oñe y sebres-iho-. i p c Vlc 
I oro s a n t o r e ined ' iu . i h g a n U:< ú n l i t í i v e s 
a presta?- ;o rv! -¡o. q i i r en ftégiMjdp' MQt.i 
mos p o r u n a he rn iosa luz , i i a s ta i j i - ' rívi* 
l a r d e , . convenc idos y a los h u e l g u i s t a s , 
v u e l v e n a l t r a b a j o , se r e t i r a la f u e r x á n r 
m a d a y es oj m o m e n t o en ifuo nos dor -
r n i m o s . G e n e r a l m e n t e , m i e n t r a s o s t a i í í c . -
dormidofs l i o p o t a m o s si t a i t a o no la l uz . 
-ob re todo si hemos a p a g a d o «1 acp<<^.r-
nos, p e r o ya suele suceder que si se sale 
¡i m e d i a noche , ya s,. l i g u r a r á n u^tetles H 
qué." . . . , c l a r o , h o m b r e , ¡ a ver c ó m o s igno 
l a h u e l g a ! , nos e n c o n t r a m o s con uue |i-s 
h u e l g u i s t a s se h a n d o r m i d o , pues no h ó v . 
luz . 
I'IM'O estQ la gen te no lo ap rec i a y d ice 
c ien m i l vulga.r ida.dos. P o r e j e m p l o : que 
es u n negoc io r e d o n d o no d a r • lu ido la 
m i t a d de los d í a s y c o b r a r los. meses en-
t é n l o s c o m o si la d i e r a . P e r o esto, c l a r o 
es,, n o t i e n e f u n d a m e n t o , pues en mueh- i . -
casas h a y c o n t a d o r e s y eí c o n s u m p rea l 
s e r á el que é s t o s m a r q u e n . A u n q u e c l a r o 
que h a y sus excepciones , p o r e j é m p l q 
( a u n q u e n i n g u n a i m p o r t a n c i a t e n g a ) , ej 
d e l caso s i g u i e n t e : ( n c n i d a d o - n . a ' i m i -
n i s t r a d o r de los in tereses de su casa (eo-
j m o os n a t u r a j j , \eciiM> de u n "he . i -moso» 
pueb lo de esto A y u n t a i n i ' e n t o , o b s e r v ó u n 
mes que , a pesa r de habe r e n c e n d i d o me-
' ñ o r t i e m p o y c a n t i d a d de luqes, le cobr í i 
r o n lo m i s m i t o que efl la na ' -nsual i i i d an-
t e r i o r . N o se c u i d ó de o b s e r v a r m u c h o . . ' ! 
c o n t a d a r , p o r si él a p a r a t i t o no («carpU: 
r a b a » b i e n , pe ro h i zo la s e n c i l l í s i m a ..ne 
r a c i ó n d é no c o n s e n t i r (pie en su c isa ftéj 
encendiese n i u n a sola l uz , desde q . ie co-
b r a r o n u n mes, h a s t a que volyie i -on a eo-
b r a r e l s i g u i e n t e , a l u i u b r á n d o s e con c a i -
b u r o y no h a c i e n d o , pév 16 t a n t o , ñi u n 
c é n t i m o de c o n s u m o do H u i d o ¡ í léc t r tCp. 
1 ues I d e u , no fué c h i c a su so rp re sa a l w r 
que e l e m p l e a d o d é la C o m p a n i a , d e s p u é s 
de o b s e r v a r y a n o t a r con m u c h a n a r s i -
m o n i a l a s i n d i c a c i o n e s del c o n t a d u-, h 
pasaba u n rec ibo , poco m á s o menos po r 
l á c a n t i d a d de l mes a n l o r i o r . ¡ S i s?1 . ' . s 
c u i d a « lo a l u m b r a u n l i n t e r n a z o » ! 
Pe ro y a d i g o que l o d o esto no t i ene im-
p o r l a n c i a n i n g u n a y y ó no soy de los que 
d i cen eso de que el d i c h o t a n p o p u l a i 
" m á s c l a r o que la l u z » no reza con la que 
« a VOCÍÍS» s u m i n i s l r a la E l e c í r á P á s i o g a . 
Do lo q u é y o a q u í l i o b l n b a es de l a hue l -
ga , y este es el p u n t o f u n d a m e n t a l , pues 
el q u e los postes que esta Soc iedad o i p í e a 
p a r e z c a n sacacorchos t í s i c o s , po r io ' del-
g a d o s y t o r c i d o s , que so caen eñ c i i a o t o 
sop l a u n poco de v i e n t e (que es casi l o 
dos los d í a s ) ; el (pie los cables a l t a 
t e n s i ó n , o p o r lo menos do m e d i a n a Ven 
s i ó n , e s t é n p o r e n c i m a de los ba l co i i "> di 
i n u e s t r a s casas s in reves t i r , p o r hab ' - r s" 
p o d r i d o l a p r o t e c c i ó n , s i n que 'os cam-
b ' i en ; el que pos ( p i i t o n -la luz en cuan' .o 
hace S u r , N o r t e o c u a l q u i c j - o t i p v ien to» , 
! oí que c u a n d o la h a y río s i rva n i páVá fin 
d e r n o s m i r a r a la d i s t a n c i a de la e£>b¿zffi 
. a los pies , esto no t i ene i m p o r t a n c i a n l n 
g i m a . . • 
f- L o esenc ia l es la ftuélga-, y h u . i g . m los 
c o m e n t a r i o s y h u e l g a has ta Ta I ; I /OII fie 
e x i s t i r esta E m p r e s a . 
L A C E N S I H A . 
Eb NAUFRAGIO DEb "JYlflNUEL eflLUO" 
C o n t i n ú a j a i n c ó g n i t a . 
eOll TELÉFONO 
M A D K I D , ( i . - l . a C o m p a ñ í a T r a s a i l . i n -
ica l-",s[>ariola ha r e c i b i d o nuevos d e t a l l é . * 
b l s i n i e s t r o del " M a n u e l C a l v o » . 
l í k ' C fjue sus l e . j a.--, no deben 
C l U I e de l i d i m p a c i e i i e i a s de eiertCw'á 
• l idos p o l í t i c o s : impaci i -ncia-s (pui . siin 
ust i f i ca i l a s . 
Aglrega *pie M U i i q u e la ^ r i s i s | ^ I 
¡ n d a z a d a . el . onde de R o í ñ a n o n e á i 
dispuestiO a s u s c i t a r l a t a n p ron to fá 
e s t é r e s t ab l ec ida la n o r m a l i d a d . 
l A s o g u r a que m a ñ a n a ser/i n n (ím 
t i c o en lo (pie se r o í i o r o a los coMm 
El p r i m e r despacho que fué c u r s a d o a s c j c i a l é s p l a n t o a d o s y e spec ia l i i i en i . 
KI l e h a r e c i b i d o . de R a i V e l r u í a . lo C o m p a ñ í a no
l ' l s egundo , ( [ l ie hace a l u s i ó n a l p r i m e -
. i . p o r l o ' q u e se s u p o n e que en él so daha 
c h e m a de la causa de l a c a t á s t r o f e , la 
( i ie a u n se i g n o r a , d i ce q u é el buque i!.a 
, i s e i c o n d u c i d o a D m s t a n t i n ó p l a y í a l t a n 
a l g u n o s t r i pu l an t e s , . 
Se croe q ü e ta causa del s i n i e s t r o ha si-
do la e x p l o s i ó n de u n a c a l d e r a . 
L a i m p r e s i ó n ' d £ la C o m p a ñ í a T r a s a l 
l á n t i c a es l a do que el ( ( M a n u e l C a l v o » IKI 
s e . h a h u n d i d o . 
; T é r m i i i ; i d i c i e n d o que la c r i s i s s.- ivSl||Í 
v e r á con la r a l l f i c á c i ó n de ptalores á 
.•onde di- P .omanones . ( ¡u io i i i r a a 
Cortos , las q u é no r e a n u d a r á n sus 
reas ha s t a j u n i o p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r Gascón ? Marín. 
U n banquete. 
A la u n a d e la l a r d o do a y e r so ceb 
a r o on el r o s l a u r a n i R o y a R y él banque te 
con -d que l a c o l o n i a a r agonesa i bse ip ia . 
a l d i s t i n g u u l o c a l o d r á l i c o do D e l O t - l l o 
A d m i n i s t r a t i v o y d i p u t a d o a C o r t é s p í i r 
E g e a de lo.s Caba l l e ro s , d o n .los»'- ( i a -e - .n 
\ ' . M a r í n . 
A s i s t i e r o n unos ;Ul comens ;des i n t t e 
d i e s el a l ca lde s e ñ o r l ' . - reda E l o r d i . 
V i s i t a a Medrosa-
Por la l a r d e se d i r i g i e r o n a y i - M t a r oj 
- ^ a n a t o r i i f M a r í t i m o do Pedrosa l . ' S se 
teres G a s c ó n y M a r í n , l ' o r e d a C l o r d í . 
M o r a l e s y o t r a s d i s t i n g u i d a s p ^ s o n a ^ 
E l s e ñ o r ( i a s c í ' . n y M a r í n regre>ai- . ' i e s 
ta f a r d o a l a C.ojte, en el t r e n c ó r i e o , 
i'OB T E L É F O N O 
í ar? . V i e r n e s Santo . 
M A D R I D , G.—EJ Rey h a p r o c e d i d o ho \ 
a l sor teo de ios doce pobres que a s i s t i r á n 
a la l e r e m o n i a del l a v a t o r i o el d í a do 
Vi, m e s S a n t o . t ^ . J ^ ^ J ' a i 
U n s e r m ó n . v 
D e s p u é s do r e s l a l i l e c i d o d e l a e n r . M i n e -
dgtil á e g r i p e que h a p a d e c i d o , hoy b a 
p r e d i c a d o en la c a p i l l a r ea l el p a d i v Cal 
pena. 
L O S A L T R U I S T A S 
ECOS DE SOeiEDfl 
Nombramiento. 
E l j o v e n o i l u s t r a d o docto,• d.ai Ji,;^ 
de V i l l a e í n g u á n z o , n a r t i c n i a ! amigi 
n u e s t r o , ha s ido n o m b r a d - m é d i c j | 
r ec to r del l l o s p i t a j do d nv i1 • i n v ,• 
la S a m í s i m a V i ' - í e n v San i ••!-MÍ. . . 
M a d r i d . 
X u i - s i r a e n h o r a b u e n a a l disniiu'tiiijíi 
m é d i c o m o n t a ñ é s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. - E l n i a j - q u é s de C o m i l l a s 
aa r e c a l a d o a los S i n d i c a t o s A g n c o h e 
:'.'!."(Kt f anegas de t i e r r a , en la p r o v i n c i a 
de. ( laceres. ' . 
T a m b i é n l i a r e g a l a d o a- los S i n d i . - n . t s 
de- A n d ñ j a r . . laeii y la M a n c l i a 5(10 GítO 
pesetas p a r a l a s Ca jas de A h o r r o s . 
La zona de Maliaño. 
E n las cff ic inás d é o b r a s p f ^ l l c a s - d o 
esta c i u d a d se ha r e c i b i d o c m la a p r o b a -
c i ó n de l a s u p e r i o r i d a d , el i x p é d i e n ' . e de 
s e r v i c i o s de la zona l u a r í t i i n a de iVlu l iaño . . 
T a m b i é n se salie (JÚC ba s ido desi ia-
c h a d o f á v o r á b l e m e n t e el que se i 'Btacio-
n a c o n lo.s m u o l l o s do n u e s i r o p i j e r t ó : 
De l o d o e l lo h a b r á do darse cuon ta sé-
g u r a m e n t e en l a s e s i ó n q u é osta a r d e a 
l a s c i n c o , ha de c e l e b r a r l a ' l a n í a de 
Obras . 
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J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — i n y e c c i o n e s d e l 
60(5 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y me 
d í a a u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S , N U M . 1, S E G U N D O 
L a c r i s i s y sus resul tados . 
\ I \ P H 1 I ) . r , . - - | , a s i t u a c i ó n p o l í i b - a ha 
s a l i d o de l a nebulosa en que se ha l laba" 
n ie l i da . " | j | K i | ^ . 
" .La . ( - r^s i s y a no sera, p l a n t e a d a i n a i j a i i a 
roñes cojho so h a b í a a n u n c i a d o , s ino ej 
juexos o v i e rnes . 
U n a vez p l a n t e a d a la c u e s t i ó n de con 
l i a n z a el R e y r a t i l b a r á los poderes a los 
l i b e r a l e s . 
,¡<Ca E p o c a » p u b l i c a l i o y u n s u e ñ o ei 
e l ; ( p i e d i ce que se c o n s t i t u i r á u n Ci ! j ier 
n o l i b e r a l , c o m p u e s t o oor^ las t r o s r a m a -
del j u i r t i d o . 
IKsté C o b i o r n o i r á a las (.or¡e.> pofti 
a p r o b a r los p re supues tos , j i o r q u e l(..s ac 
tua le s no so pueden p r o r r o g a r mas . 
M a u r a y Romano.nes, cenferenefan. 
Es ta n i a ñ a n a . an tes do s a l i r o ,na ( 1 
c a m p o el conde do R o m a n o p e s . d i > m i 
l a r g o paseo en a n t o n n > v i l . 
E n él Congreso se h a c o m e n t a d o esta-
t a r d o la con fe renc i a (pie h a n c e l o b r a 1 . . 
bis s e ñ o r e s M a u r a y R o m a n o i i e s . • 
Se d e c í a qne h a b í a n s i d o . v i s t o s é n a u -
t o m ó v i l esta m a ñ a n a , d a n d o n n l a r - ^ i 
paseo y a m b o s p a r e c í a n enr rasead i s ( n 
u n a i n t e r e s a n t e c o n r e r e i i c i a . 
Dice L l a d ó . 
C u a n d o oí s u b s o c r o l a r i o de f i o l i e r n a -
Clón r e c i b i ó hoy a los p e r i o d i s t a s csl is 
lo p r e g u n t a r o n si h a b í a nuevos d e t a l l e , 
del s i n i e s t r o o c u r r i d o a l « M a n i i e l C a l v o » , 
y el s e ñ o r L l a d ó c o n t e s t ó q u e - ñ o t e n í a 
o t r a s n o t i c i a s (pie las p u b l i c a d a s poy k-s 
p e r i ó d i c o s . 
H a b l a n d o , d e s p u é s de l a c r i s i s d i j r i • I 
s u b s e c r e t a r i o : 
- - N o esperen m a ñ a n a aContecimi.1 r r t f s 
pues no los h a b r á . Puedo a s e g u r a r l e s q ú é 
s e r á u n d í a t r a n q u i l o . 
U n suelto oficioso. 
« D i a r i o U n i v e r s a b i p u b l i c a hoy u n ' 
sue l to on que v iene a d e c i r - q u e la c r i s i s 
ha s ido a p l a z a d a y qne el conde de R o m a -
nones no la p l a n t e a r á has ta qne fio est.. 
c o m p l o t a m e n t o r o s l a b l e c i d a la n o r m a l i 
d a d . 
D E L G O B i E R I O C I V I L 
LA JOMADA DE OCHO HOi l 
F c r m u l a act-ptada.] 
( i o n i o h a b n u n o s a n u n c i a d o ayer y 
v ia l a - ; c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n ' d ^ 
g o b e r n a d o r c i v i l , se c e l e b r ó u n a a.S'.uiiDl 
de o b r e r o s de l r a m o do c o u s t r u c c i á H (5111 
oj C e n t r o O b r e r o . 
I E n la a samblea so t r a t ó de la larinii.l¡l| 
do a r r e g l o que la C o m i s i ó n de o b i w o s M 
d i c h o r a m o h a b í a c o n v e n i d o con l i Cóinfj 
. s i ó n de a r q u i t e c t o s , p a t r o n o s y represen 
t a n t e s do la C á m a r a U r b a n a . 
Los o b r e r o s o n c o n t r a r o n nceptaWc M 
f o r r h t t l á , p o r lo c u a l ha q u e d a d o rosuelW 
el Confl ic to \" desde hoy . lunes . coiiH'l'/a-, 
r á a r e g i r la j o r n a d a de ocho horas pm 
- lodos los óbriM 'cis per tenecient . -s ül CÍIIIÍJIJ 
. d i ' c o n s t r u c i - i i u i . 
S.- a u m e n t a r a a todos los olicios'deíaj 
r a m o l a p e s o t í i y los óñ c é n t i m o s ((ii<vSj 
i i a l a la r ea l o r d e n p u b l i c a d a , con las.Hí 
g i l i en fe s excepciones : 
l A los of ic ia les a l h a m í e s se |e> .iiiiin'nth 
IÍUI M c é n t i m o s . 
A los of ic ia les e a r p i h l o r o s y siniil í tM 
¡JÜ. c é u t i n u > s . 
A I O S u í i c i a l e s p i n l o r e s . ü{) ( •e ldi l ics , j ' l ^ 
t i l i c á r i d o s e estas excepciones por Un M 
¡ . i da s ríe j o r n a l e s que los obreros {u-m 
aecl ,-nies a estos olifyiiS han t r n i d n i'ioaj 
p lazo de t r e i n t a « l í as , a n t e r i o i e s «.líj 
l>l icac¡oii de d i c h a l e a l o r d e n . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r C - i - c n n 
m i U ó o í i c i a l m e i i t j - esla s o l u c i ó n a l'í 
t e resados y d.^sde hoy lunes coi i ieuaíf l i 
a r e g i r estas bases. 
E n turno p r e í ; r e # j 
T a m b i i - n nos d i j o aiiociho el señyr 
ser-na que h a b í a r e c i b i d o .un teleg[n''flB 
de l s u b s e c r e t a r i o de A b a s t e c í u A o n t i i ^ 
el q u e le pa r t i c i .p - iba que la Coin^* 
b-l N o r t e h a b í a c o u m l l d o - t u r n o \if"'% 
ren to p a r a c a r g a r la h a r i n a d e s t i m u l í i * 
a l : ' . s tecimi.-nio de S a n t a n d e r . 
L A B A R B A R I E A N C E S T R . - L 
D E U N I N F A N T I C I D I O ! 
ron • II-;I .KH.\(J 
M U R C I A , ( i . — I ) - - C a r a v a c a dic ' í í 
ha n ^ r e - a d o ya de Ro l lo el . l u / g O ' l " ! 
t u / ' a ini . -er las i nves t i gac iones i'1''1' 
dn-- a l d e s c u b r i n i i e n t o del i n f a u t i f i ' ! ^ 
m e t i d o hace d í a s . 
A l d e s c u b r i n i i i 4 l i t o de l . -r ine-n I '" | 
l a d o a la jns . t ic ia u n ,d<-ialJe r e p " ^ 
\ r t i a c i d i r t í . 
l ' n g u a r d i a e n t r e g i i a l luz .yad" I"1 ̂ | 
de n n n i ñ o , que a r r a n c ó de la boca m 
g a t o . . ,, 
E l J u z g a d o baJtia o r d e n a d o la ' " . j ^ 
c i . m do l a m a d r e , y la abue la de i'1 ^ 
i m . • • . " • .,., 
Parece ser que en t r e ésta-- l l ia í /<! | | 
l a c r i a t u r a y la e n t e r r a r o n en el i ' ; " ^ j 
l a casa, donde p e r m a n e c i ó s'-i-^ . ' ' " K : 
D e s p u é s , t e m i e n d o ser d o s c i d 1 ' ^ ? ! 
. h . pasa 
ienJ:ratan de i 
ilial'i s a c a r o n y lo t r i t u r a r o n y 
u n b a r r a n c o . 
El p u e b l o , i n d i g n a d í s i m o , se Im , . 
n a d o v ha q u e r i d o l i n c h a r a los 'W 
l e s . • - - M 
(!#! 
L O S T E M P O R A L E S 
V A P O R PERDIDO 
l'Oll TKl.ÉFONO .,| é?l 
h ' l í R R O L , b. - A causa del t ' ; i n p 0 ^ | 
g n u s e ñ a l e s do la Estaca do V'.-'|V;;j|U,j^ 
p e r d i d o u n vapor , c u y a carga P1 
era de e a r b ó n . • . . j ^ | 
Las n o t i c i a s incomple t .as "'' ' 'J"^,!. 
cen que l a t r i p u l a c i ó n se ha saU-. 
W v M 4 v v * ^ * v v v * v v t * v v v v v v v » ^ > v v v v v ^ v v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v \ 
D E L F» O R X E l S 
fl^er e n l o s C a m p o s d e S p o r t . 
2 - " R a c i n g " , 5 . 
A Ü i e z , l a p i l a quH r o c i b i p o r n o - q u e r e r 
i r p o r e l b a l ó n , le h a b r á pues to en g u a r -
d i a p a r a darse c u e n t a de que e l p u b l i c i » 
p i d e v o l u n t a d an tes que n a d a . 
• L Q S d iMTiás , i u « j o r d i c h o , los once, aho-
j r a q u e l a s t a r d e s son m á s l a r g a s , dense 
! u n o s paseos pi>r l o s C a m p o s d e S p o r t y 
j i - n t r é n e n s e de firme, que, . l a fijeza o snjc-
. ! c i é n de l b a l ó n l a e s t á n p e r d i e n d o . 
L o s d í - J a n f e r o s « c h u t s » , « c n u t s » , c h u t s 
Eran Casino del Sardinero:-: * 
: : - i HO Y LUNES 
1 uíesidentes d.-lus clubs «Es- ' " « l e s i ó n la apatía. . . y todas las censu- n J m t á i i n * v nndic los remate ' 
^ f c p r e Adelante., y ?L)opo* ^ ¡ I - ' f f ^ ^ K ^ l f ^ si s l " t o g m ^ 
tóa" v t " , u , ' r . a l t 0 ,n^",''=- í o n-r v ^ f , ^ ^f,1^atc;loci.,nsi- '<-pmo dijo do.f Jacinto BenayWc, hada 
áp^df 'iacer P"bJl™' n o r a b ^ f Ortiz v as. teiromaim* este pnmet Jnás ^ s i v ^ v elocúonte que la ,,rue-
í ^ n ^ , 6 se dai benévola hospi ta- p ^ ^ n i t ^ íti oafr,trirt baque publicamos, hecha por iines^(j 
Df ABRIL 
A las c inco y macáis ci« la tarcíe 
L a c o m e d i a en c u a t r o actos y c i n c o cuadros , de P. Pa rc l l ada . 
E 5 1 r e g i m i e n t o d o I - i U ^ i ó i i 
a p r e m l i / a j e de l a l e c t u r a y e s c r i t u r a y 
o t r o s t res , c u y o s n o m b r e s c i t a , a l c a n z a -
r o n el m i s m o r e s u l t a d o en 22, 2ti y 29 d í a s , 
s i n q u i ' h a y a n i n g u n o , de f a c - . i l í a d p s 
n o r m a l e s , que no cons iga lo m i s m o en 
c u a t r o uioses de escuela . 
L a c o n c i e n z u d a l a b o r do! compQtgft te 
c o n l e r e n c i a n l c íúé m u y a l a b a d a del a u -
d i t o r i o p e d a g ó g i c o q u e a t e n t a m e n t e y s i n 
p e r d e r s í l a b a le e s c l c h ó , p r o d i g á n d o l o " , a l 
ñ n a l , m e r e c i d í s i m o s a p l a u s o s y e n h o r a -
o a b u e n a . 
Lunes taurinos m E I n m i u m a m n m m m m u v poen, y |>ara l i ace r o t r a m a s ú t i l se p i c r i s a ' - i p a b a H ó n de que v e n i m q s ha -
^ ' 1 . „ i p^pg p p g m i a r gi nopo i smo . 
ra10 T c s c i ' ' " 1 ^ ' a g r a d e c i m i e n t o 
¡ ; i ,r.("Oiioein'iciit,o n u i s p r o f u n 
e ^ e z a m ó s eá s e g u n d o y ios | > v e i e i i & s c o m p a ñ é i p « S a r n o t . . . 
^ r - r e c e n . . a v a n z a n b i e n y d o m i n a n a los i f i iW(lií h i n i i n ó . . l a c r ó n i c a , 
m ínfl o b l i g a c i ó n q t i e con d i o s ha ' ^ ^ n g u i s t i i í » , que s i n g u a r d a r c o l o c a c i ó n h o d sus m m - l i a s f a í t a ^ 
i ' ' ' ' -i ' p(i t o m a r p a r t e sus ivspce - > , l a , , d o ' ' ] b a t ó n a t o n t a s y a h.cas . nos I'KPK M O N T A N 
p ' el c o n c u r s o q u e con l a ¡ ^ « « r d a n a q u e l l o s t i e m p o s en que el fu t - • 
perdo-
nes toros de c u a t r o anos- ,,, afio'-Jm beneficie dé 16.227,00 pesetas 
Decíamos ayer... el lunes último, mejor ()iir loí. diferente? conceptos que se deta-
dicho, que eso de los-toros de cuatro i i a n - , . . > i ; i , | , 1 c a ivsporii 
mf*ao este p e r i ó d i c o ha • u g a n i - huJ ,'r, ^ a n m n d e r esta.ba en [ . ¡ f / i a l . - . , . 
S^¿¡ig .¿l«b.. . U d < * , a s t P ! . T i r a d a 
T I R O N A C I O N A L 
. a s |)ara. obreros.—^^Para este mes 
pr .^ustoso en m a n i f e s t a r a i i - ' 'at-ks l a i l á n , los uu-dios a n d a n a l i i r c h a n m : i t r i c u h u l o 26 t i r a d o r e s y se pre-
W^l\ . ; i n i a n d i - r i n a las p ru - 'bas de (.,M'os> h'^. « l o l a n t e r t i s no se ^ n i p i e n d c ' n , s e n t a r o n a t i r a r en el I ' u l i i g o n o 18. obte-
^ . .,|,. int . -nsn e a r i ñ o . i p i e usté-- j»' ' .^»»» i i n d i v i d u a l m e n t e , q se p a r a n en h i e n d o l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s 
Irlts 
r lUl lIíM' 
Vil 
ó a r t i p r . . .U 'ge r ¡os . a l . - m a i í o s " : ; l l ) l , ' ' ' : a " 51 P r o n o s t i c a r n o s el 
J q u e m á s t a r d e iba a des 
¡ a l z á r 
ñ a b l e 
l a b o r i!' 
i i u i e ñ I " ' 
^stld'-'1'1 
^ t r a ' i o an t e sus e q n i p i e r s j ] de l c a m p o . 
, „,„,,!i- p a r t e en u n c o n c u r s í i J ^ J c ^ C * ? p r ó t e s f a s d.-.I r j f s g e t i ^ e 
d . o r i n - n -
sencacb-nar-
su h o n o r . 
T u v o su v i c t i m a p r i n c i p a l m h u i s A l -
vnifiz a J q u e r e r c o n t e n e r u n aA -anc- de 
Ptat 'r i l con una sa l ida , o p o r t u n a , o e r q que 
al hace r l a s a l l ó ' a d r s t i e m p n pai 'a Pj-cii 
g e r o] bah .n y é s t e , r o z a n d o h - las maMM<. 
c a v í ) a sus espa ldas . 
ha m e t a , i f i d e f e ñ s a , y B a r r i l , t r a r a p i i l n 
¡ c d í h o n o ! , suavemente , pone el balón" en 
l a m i . L a pi la , d u r ó l a r g o r a b . y *e m | r t í 
• h i c e a l no <pitM-ei- h a c e r t)or e.l baJi'.n í h . - / 
V l u e g o , c u a n d o f a l t a n 2 é m i n u t o s p a r a 
¡isiii" 
feiiif, -
p o r ( i - m -
ile.to l a decoi a c i ó n y - n o s d e l e i t a m o s con 
i n j n e g o v e r d a d , p r á c t i c o , y c u y o r q s ü i 
t&db f u e r o n t r e s g o a l s m á s p a r a ' l . . s mea-
ferABRO;. d e b í a h a b e r t e n i d o . | | ' U z a n o , . q u e p o r u n t u e r t e g o l p e e n la r o - u..s. 
le pndüres m 
i en i r a a ' ^ 
l a r a n sus la--' 
fo f izac ion 
u n a as'.unb^a I 
¡ns t rncc i ' i n ciu 
Zu:l,i(. 1.1 m 
• l a (l" 
Ü g n o d e t e n e r í e m u y i U l v u ( l n r ^ t i r á r s é , s i e n d o m s ü t u i 
lo p o r G a r c í a ( E . ) y con u n a a c t u a c i ó n 
nenos eficaz de S a n t u i s t e , p o r e s t a r lesio^ 
ru ido en u n a m u ñ e c a . Es d e c i r , que j u -
í a n d o s i n .sus dos grandes , z a g u e r o s ei 
d t a e i n g » a c e n t u ó su" d o m i n i o y g a n n el 
p a r t i d o . ¡ E l m á g i c o p o d e r de l a p i t á ! 
l ; ue_ron estos 22 « x i n u t o s l l e v a d o s a g i a n 1 
l i e n , con m u c h a c o d i c i a , con bas t an t e 
[ l e r t e c c i ó n los avances , s a l v a d a l a equi -
v o c a c i ó n de d a r j u e g u a la d e r e c h a p a r a 
e i l t r e g á r s e l e a l a i z q u i e r d a , d o n d e Cav i a 
la d i p j o i n a c i a , la h a b i i i -
a l t r u i s n e r y gene rns idaU 
„ sabido coi r e s p o n d e r a los 
¡ n c i i l c i i l a b b ^ que u n d í a ' - i y 
""¡^'ii e s t á n r e c i b i e n d o del . . i ; a -
^ v ¡i la p r o t e c c i ó n que a h o r a , 
tt minea, e s t á n d i s f r u t a n d o de K L 
\ J'IÍÍTABHO, p e r i ó d i c o q u e . ' o o m o l u 
r sabe, ha pues to sus c d i n n >' ' uego , c u a n d o l a i t a n SB m i r 
• í O s p o s i c l ó n de los d e p o r t i s t a s , J ' ; ' " ! " , 1 ' " , 1 ,n^ tc l1" . c a m b i a 
jíffofi'las r e l i r a h a i i , y , p«.ir ú l t i -
J i^s i i í r c ros reconocer que g r a c i a s 
Ltftn inmenso que ustedes h a n b e -
ü i i c i o n a d o s m o n t a ñ e s e s , .;sios 
i ' .„-,[ t i empo l i m i t a d í s i m o , de l i n ¡ 
^ ¿ i ó n y b r i l l a n t e / que la „ C o p a 1 l>ar ,^ í u e Í u 8 a i i a ^ p resenc ia 
\mw " 
nal 
d ¡ K l m i r a b l e y e l o g i a b l e prece 
i'lían de j ado sen t ado p a r a ( i i i e 
, rJi;!- del depo r t e no d e s m a y e n y 
'' ../MIIÓS p o r su ag radec imien t e ) , 
fitóndóle^ cuan tos p r e m i o s sean nc-
^ L r n i.-l m e j o r d e s a r r o l l o del spo r t 
istiro. • ' • ' 
"PEPE MONTAÑA" 
y^a g u s t o s í s i m o esta oc .as i í in p a r a 
^presente el t e s t i m o n i o de su con-
personal m á s d i s t i n g u i d a y 
^ » q u e si en el t r a n s c u r s o de es-
la; llena de seres a g r a d e c i d o s y de 
ingratos, pero en la 'cual forzo-
^ í ienros de e n c o n t r a r n o s , tuv ie r r . ' i i 
neces idad de a c u d i r , a 
(é'niaiiil;! de a l g ú n f a v o r p e r i o d í s t i c o 
p i a r lo b a g a n s in v a c i l a r , l ' i e i i se-
siiue para 1" que o t r o s h u b i e r a ser-
p i u p u ñ a r la v a r a ([ue con m a -
¿ f a s t i g a r a , ' e n él b a s t ó p a r a a b r i r 
c o r a z ó n sano, no v i c i a d o u ó r 
vs i iui . i iddades h u m a n a s , y su ma-
iblc i l ispuesta a r e c i b i r l e s y com-
cuantas veces a él a c u d a n , b ien» 
Ijiñjjo la i n s e r c i ó n de u n a s l í n " ! i s n 
ffigido una m o d e s t í s i m a o p i n i ó n o 
líoiwjo, como has ta a h o r a v e n í a n 
k . • ::- '• 
SIKKT. : de a b r i l de P>19. 
EL P A R T I D O D E A Y E R 
L a p r e v i s i ó n del p ú b l i c o . 
rasiones en u n p a r t i d o de f ú t b o l 
ffla paciencia del p ú b l i c o , se consu-
Ifuerzn de p r o d i g a r l e u n j u e g o in -
c a r a c t e r í s t i c a , a l g u n a -le emo-
histosidad y p e r f e c c i ó n , y entonces 
[comíi movida p o r n n poder e x t r a ñ o 
ifesla j u s t i c i e r a , a l a vez que a g r i a , 
^espectadores, pe ro t i e n e n la v i r t d d 
jmuostras de d e s a g r a d o de h a c e r 
ptór en los ecpi i juers c e n s u r a d o s el 
i. el c a r i ñ o a su t i e r r a y j u n i o 
retoman las j u g a d a s c i e n t í f n á s , 
tóSentos' de i n t e r é s y los a p l a u s o s 
píos; V esto s u c e d i ó a y e r t a r d e r-on 
M par t ido « R e a l S t a d i m m . - t ' K a -
jitgiulo en los C a m p o s de S p o r t . 
JaflciSn, cansada de s o p o r t a r 08 m i -
de una a c t u a c i ó n p é s i m a , m á s a ú n 
pisa, del e q u i p o r a c i n g u i s t a , y con 
etique su g u a r d a m e t a c o m e t í a la 
| , á e dejarse m e t e r u n g o a l inocen-
^uin al « o n c e » l oca l con u n a p i fa 
muís so a y ó en a q u e l « s t a n d » . F u é 
*?ión o p o r t u n í s i m a y . a . l a cez pre-
iíbltpip si no l lega a e x t e r i o r i / a r s e 
patento de los a f i c i o n a d o s , el p a r t i -
''c hubieran g a n a d o n u e s t r o s pa i -
jy segu i r í an p a r a estas fechas to-
Fos el pelo con su a p a t í a . Pe ro es-
j'iablando s i n d a r n o s c u e n t a de l o 
P quo el « R a c i n g » r e a c c i o n ó y es 
| p r a el b u e n o r d e n de n u e s t r a i n -
erape/ar p o r l a p a r t e que m á s 
Ü merece. V a m o s con e l l a . 
p a r t i d o j u g a n d o el « R a c i n g . . 
| p d e l sol y a r r a n c a n d o con b r í o s 
1 nieta ovetense. E l d o m i n i o en es-
P r tiempo puede dec i r se q u e es a-b-
mt parte'de los s a n t a n d e r i n o s , pe-
JiRadas carecen de p r e c i s i ó n , sus 
Pinplean m í a t á c t i c a equ ivoca-
| ^ S r do l l e v a r los avances p o r el 
ü llue a d e m á s de es t a r m u y 
a^cnde m á s a l l u c i m i e n t o per-
•{8,1 ex t remo que a l é x i t o del .con- . 
l u a n á . B o l a d e i , .% p u n t o s . 
K s t a h f e i a u Í.OU/M}•••/ . . : ) ] 
' lcla.via.no ( l á n d a r a , 30. . 
A n t o n i o l i l a n c ó , 28. 
I n d a l e c i o P a n t a l e ó n , 27. 
Cucas San M a r t í n , 27, 
Nfanuel M a r t í n e z ^ 26. 
J o f é M a r t í n e z , 25. 
1 ' ascas io ' l i l a n c o . 25, 
M a n u e l Soto, 2,1 
N i c o l á s ( i ó m e z , 17. 
C i p r i a n o H e r r e r o . 17. 
F e l i p e C a r c i a , 10. 
R o m á n M a r t í n e z , la . 
NiCTinor C a n - i d o . 13. 
. l u á n F r a i l e , 7. 
Y «los e spong i s t a s . 
f i l a d a s p a i a socios .—A l a s t r e s d é 1M 
l a r d e c o m e n z a i ' o n las t i r a d a s c o r r e s p o n -
l i eu t e s a l mes d e - a b r i l , p r e s e n t á a . i d o s e a 
s n d i c n i c . y í m s U ' n a fiesta s e n c i l l a e n e x t r e m o s i m p á -
l ec id inu . s a l a r i i e n d o p o r q u e h u b o i i n a l - t i c a t u v o l u g a r en l a m a ñ a n a de a y e r 
m a c a r i t a t i v a que p r o c u r a c o m ' a n t e m e n - en el p a r q u e de b o m b e r o s v o l u n t a r i o s , 
te p o r el b i e n de sus semejan ies , que nos D e s p i j é s de e fec tuarse l a r e v i s t a p i f n 
g a r a n t i z ó el q u e b r a n t o que p u d i e r a dar- s u a l de l C u e r p o , en l a e s p l a n a d a de ( n a 
nos e l negoc io , v a que <U- o t r o m o d o no t r o C a m i n o s , r e g r e s a r o n las fue rzas con 
h u b i e r a p o d i d o l a A s o c i a c i ó n hace r l e po r e.l m a t e r i a l a l ed i f i c io c i t a d o , en c u y o pa 
no a r r i e s g a r (93 lo m á s m í n i m o los sagra - t í o c e n t r a l f o r m a r o n i o d o s los v a l i e n t e s 
d o s in te reses q u e le e s t á n c o n l i a d ó s . DÍtfs i n d i v i d u o s que i n t e g r a n e l C u e r p o a l 
pague 'a d i c h o c o n v e c i n o sus- buenas m a n d o de sus je fes y capa taces , 
o b r a s v le r e c o m p e n s e con cree.-'-, el b i e n 'Fd p r i m e r jefe , d o n R a f a e l l l o t í n y 
i i aco . Sanche./, de l ' o r r ú a , d i r i g i ó ta p a l a b r a a 
T e r m i n a m o . - p s l ú r e s e ñ a e x p r e s a n d o l o s ' b o m i i e r o s . e x c i t á n d o l e s en p á r r a t o s 
d e s a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d a c o n los t a m b i é n n u e s t r o m a y o r a g r a d e c i m i e n t o b r iosos y l lenos de e l o c u e n c i a , a l héS'ofe-
bl'chos <iue p a r a l a c o r r i d a d e l d í a b h a n , . x c ( d e n t i s i m o s e ñ o i - 0bfepi>. que h a se- m o y a l a a b n e g a c i ó n , o f r e c i é n d o l e - c o 
i n . i i n d a d o los heredei-os de d o n E s t e b a n n U i d o f a v o r e c i é n d o n o s c o n M a n t e m e n t e m o e j e m p l o de t a n excelsas v i r t u d e s , las 
I f e r n á n d e z , h a s t a el p u n t o de que, si no ,*)n su e < í o p e r a c i ó n m o r a l y m ü ' e r i a l ; a l del b o m b e r o D e m e t r i o f>jeda I . a n d e r a - , 
s u s t i t u y e n v a r i o s de a q u é l l o s pov otro,- , . s , . , . | , . n i i . n n o s e ñ o r g o b e r n a d o r , que , p o p u l a r m e n t e conoc ido p o r e l sobrenorn-
m a y o r e s , t io t e n d r á nada de [ . a r t i c u l a r ¿ d e i i i á s de a y u d a r con m a n o p r ó d i g a a b re de «Mi jares. . , a l que i b a a - s e r l e i r n 
p ie s é s u s p e n d a l a c o r r i d a , pues los en» t o d á i las Sociedades q u e r o n fines b e n é - pues ta p o r m ú l t i p l e s s a l v a n i e n t o s r e a l i -
fleos v m o r a l e s l a b o r a n e n ' l a c i u d a d , s i n / a d o » y p o r o t r o s m u c h o s ac tos de v e r da-
o l v i d a r t a m p o c o a f a m i l i a s -íe. e s i t adas de ro v a l o r , l a h o n r o s a m e d a l l a c ú n ^ e i i -
que S iempre son b i e n acog idas MI SU des- d a p o r l a S o c i e d a d G e n e r a l de S a l v a n m u -
i . acho . h a n p r e s t a d o v a l i o s í s i m o a p o v o a U)8, en c u y o b ronce e s t á n g r a b a d a s las 
m i e s t r a A s o c i a c i ó n c o n t r i b u v e n d o en p a l a b r a s : « P r e m i o a l a a b n e g a c i ó n y re 
a ñ o s ; e ñ l a s c o r r i d a s se r ias , h a b r á . d f 
d a r Jugar a no pocos abusos p o r p a r t e 
de d i e s t ro s y c r i a d o r e s y el t i e m p o , no 
pgr b reve fn:enos e locuen te , h a v e n i d o c 
d e m o s t r a r que nos sob raba la r a z ó n p o r 
la p u n t a de los pelos . 
'El caso es p a r a p r o p a l a d o , con ob je to 
de que t o d o el m u n d o lo sepa, y p a r a tío 
p o n e r n o s o t r o s p a l a b r a s nuestras .- nos 
v a l d r e m o s de las de u n q u e r i d o c o m p a ñ é -
ro en l a p r e n s a de M a d r i d . Dice atdí 
t a 1 * E m p r e s a de A r á n j u e s se ha s i s to 
p r é s a n o s , a m i g o s de B e l m p r í t é , no qu ie -
ren cjtte i-ste. a l a s p u e r t a s de M a d r i d , 
m a t e u n a c h o l a d a , c o m o a q u é l l a c é l e b r e 
de T o v a r que l i d i ó Jose l i t o en A l c a l á de 
l l e n a r e s . ' 
Ce e n c o n t r a r s e g a n a d o con lu d e l m l a g r a n m e d i d a a su f u n c i o n a m i v n t o ; el se- e o m p e n s a a l h e r o í s m o » . 
p resen ta ; i ó n . se c e l e b r a r á l a c o r r i d a , l i 
d i n n d o lo-, seis bichosi C í d m e n a r e f i r i ^ T íé i -
i n o n i e , S a l e r i I I y D o m i n g u í n . " 
ñ o r a l c a l d e , que . a pesar de l a s i t u a c i ó n . U i j o el s e ñ o r R o t í n en u n o de sus pa-
ñ o m u v de sahogada , de l E r a r i o m u n i e l - r r a f o s que s i p a r a u n h u m i l d e y p a r a u n 
p a l , no h a d e j a d o de a b o n a r n o s con bas- p a d r e e r a . u n c o n t e n t o y u n a sa l i s f ac -
M a , c o m e n z a d o el e s c á n d a l o , con g r a n t a n t e r e g u l a r i d a d l a s u m a que nos t i ene e f ó n el ve r p r e m i a d o s a sus h i j o s , pa ra , 
m t c n t a m i e n i o de lo s f e n ó m e n o s a u n q u e a s i g n a d a c o m o s u b v e n c i ó n y ha a y u d a d o je fe era m o t i v o de o r g u l l o toda d i s t i n 
p . . „ t . ^ - u - tirar nueve de los die/ socios inserimos, p a ^ z o a o t r f t (.llSa; que 8i ellos no quisie- eon su valioso cooperación en cuantas 'don respecm a los individuos 
Bs c o n A e m e n t e hacer notar que esta obteniendo los sigmetnes resultados: ,m mftf.ir chotos exiairian mros de los ^ £ ^ T ^ J ^ ^ ^ Í ? Z ^ n i L ™ " ' m a n d o . ¡ e st.  .obtenien s u i  r e s u l t a d o s : 
Úk i ; am- Sefior Diez ' V . ) , 13 d i s p a r o s y '.6 p 
de 
p u n -
i e r e . r K r v i t i ( E . ) . 10 y 8.T . 
S e ñ o r L a m s f u s (G . ) , 11 y 7u 
S e ñ o r M e y e r ( 0 . ) , 12 y 86. 
S e ñ o r OlaV.ába l (S . ) , 13 y ó7. 
/ S e ñ o r í ^ a v e d o ( C ) , 13 y 73 
S e ñ o r R o v i r a ; B . ) , 14 y 87. 
S e ñ o r R u i / S a ñ u d o A . ) , 12 y 67. 
S e ñ o r T o r f V ( F . ) . 11 v 86. 
I M F A t I 1' 
P E L E A S D E G A L L O S 
Con g r a n a n i m a c i ó n s<; i n g u g u n a y e r ya 
r a n m a t a r cho tos e x i g i r í a n t o r o s de los o c a ^ o i i e s la l i emos n e c e s i t a d ó ; a l exce- ' m a n d o , 
que t i e n e n M í u r a , D o m e c q , l ' é r e / de la l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o y e x c e l e n t í s i m a A l final de sn a l o c u c i ó n h i zo el s e ñ o r 
' o n c h a . A n t o n i o G u e r r a , etc. D i p u t a c i ó n , que no s o l o d a n s o H t e n i d o B o t í n u í i a í e l i c i t j i c i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
Pe ro b-s va m u y a g u s t o en el m a c h i t o su a v u d a p e c u n i a r i a de o tro . - a ñ o s , s ino c o n m o v e d o r a p a r a el b ó m b e l o Oce ju . 
\ e n t o r c e r el gesto, c o m o e n f a d a d o s que h a n p r o c u r a d o a t e n d e r n o s en c u a n - q u i e n a p a r e c í a e m o c l o n a d í s i m o an te s o -
c u a n d o v e n m o n a s y t i r a r a l g u n o s r a t i t a s s ú p l i c a s les h e m o s hecho en p r o de c o m p a ñ e r o s . 
m a g o s a n t e e l l a s c o m o d e s p r e c i á n d o l a s , n ü e s t r a I n s t i t u c i ó n : a l a s H i j a s de l a Cífc T e r m i n ó su e locuen te d i s c u r s o e l ] e í ? 
•reen es ta r a l cabo de l a cal le y a p a r t i r r i d a d ; H e r m a n i t a s de lqs Pobres y Cape 
u n a m a n z a n a c o n l a a f i c i ó n , q m y a les u á n de l a Casa, que . t o m o s i e m p r e , h a n 
va c o n o c i e n d o y t e r m i n a r á p o r c a r g á r s e es tado a l a a l t u r a de su e l e v a d a m i s i ó n , 
los e l d í a m e n o s pensado , lo que tío esta- y ¿ j p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , que ha 
mu d e l t o d o m a l . c u m p l i d o su deber a - n u e s t r a . n t e r n sa-
Foco a poco,- a m e d i d a q u e e l t i e m p o t i s f a c c i ó n . 
l-ase. i r e m o s v i e n d o cosas g o r d a s , pues 
se e n c a r g a r á n de el lo empresa ido.-*. 
v O r t i z h i c i e r o n p r i m o r e s . A el los v a el c i r c o de San J o s é , c e l e b r á n d o s e cua- g a n a d e r o s y cole tas , pues tos t o d o s de 
M a d i u z o se les debe el t r i u n f o , que c o m o t r o peleas pm- el o r d e n s i g u i e n t e : . a c u e r d o p a r a r e v e n t a r a l p u b l i c o paga -
b o n e s t r a b a j a r o n . F r i m e r a . — I V b u t a ñ , el « F é n i x - con u n a Q O , que no sabe todavna c u á l e s son sus 
De m i c e n t r o de C a v i a , Diez m a r c ó el j a c a c o l o r a d a de 3-8 y m e d i a y l a cCa- derechos . ' , 
l e r c e r t a n t o ; de u n pase de é s t e . M a d r a z o l l e a l t e r a » con u n a c o l o r a d a del m i s m o pe- Loa diestros heridos , 
l o g r a e| c n a i t o , v de o t r o , p o r a l t o , de O r , so con dos buenos g a l l o s y hacen s u p e r i o r IA . O s t i o n c i t o , c o g i d o el d o m i n g o e n 
B K , recoge M a d r a z o el b a l ó n de cabeza y pe lea : el d i n e r o e s t á , p o r l a « C a l l e a l t e i a » . V i s t a A l e g r e , se le h a l e v a n t a d o l a c u r a , 
e n i e i a r i a m e n t e s e mete, p o r en t r e l o s d o s que n ó q u i e r e n . a p r o v e c h a r los d . d - F é - . losé M o r a l e s t i ene p a r a u n p a r de meses 
defensas c o n t r a r i o s , l a n z a n d o t a n ferio-- m x " ' M " f H h \ Vencer a los siete m i t i n - p o r Jo m e n o s c o n el pe rcance s u f r i d o , 
m e n a l c a ñ o n a z o ^ p i e Oscar n i le v i ó . Es- tOH- p o í d e s c o r d a r a su c o n t r a i n o . O s t i o n c i t o p r e s e n t a el m u s l o a t r a v e s a -
tos t r es t a n t o s , v en p a r t i c u l a r el ú l t i m o . S e g u n d a . - R e p i t e e l u F e m x » c o n i m ga- . lo p o r l a . -o rnada , -
. o n n u l M u . i i . i o v ' e o n v e . - H ^ H ^ e « , i n e r .nr '1"1(> <le ^ > o ' w l i a , c o n t r a e l <.AIt<i», oue g u e se exp i ivoquen lo.s g a l e n o s en c u a n -
LA CARIDAD DE SAIITftIIDER 
iíriJ'Vvi»rfAnfpWininvartr* 'Ja c a l i d a d de l g a n a d o p re sen t ado . • • 1 HM . , . , " '., • 
M a í í do en i . ^ A .-? Y ^ í > r a ^ v a m o s a p e r m . t i r u n a . . , ^ H . , r g o b e r n a d . . r c i v i l , p r e s i d e n t e \ , ú r v i ^ d , . t o d ¿ s m X d 6 t , lasts 
• J i ' f f l l r ^ i f M 1 ' P r e g u n t a ; , fe g A s o e i a c o n de C a n d a d ha U n i d o # s lnodernos< Oonocidos con 
n.1 ateociOO < e eiiviíi l-nfiii lu \ I» im, , r i ( i m i . . . . 
• ial idas. n e r v i o s i d a d - y f a l t a de p r e c i s i ó n m a d o . d é 3-3 y m - ' d í a . n a i a n j o . p o r el 
Sn l a s j u g a d a s . " A l t a » y . « d í a ÑWéVftíi de . n í a c o n un i 'o 
Foseen e n t u s i a s m o , c o d i c i a , r a p i d e z v l io a r m a d o , d,' ;i-2. c o l o r a i l o re í i m . . 
v a l e n t í a , v s o m e t i d o s a u n e f i t r e n a m i e n - G a n a el «cAlta» a ' b s pocos m i m ü o s po r 
de c o n j u n t o , d a d o lo j ó v e n e s que a u n ser u n p o b o m u y l i e r n ó el r q n t r a r i o y 
son en estas l ides , pueden sus d i r e c t o r e s do lerse a l ca s t i go . 
obtem;.r u n c o n j u n t o s n p e r i o n s i i n o . De W p r i m e r a de la i e m p o . a d a . 
.us e l ementos , el m e j o r , el que y a e s t á , a f ^ C í o n h a q u e d a d o sa t i s fecha , d a d a 
. consag rado c o m o inp 
•s el p o i t e r o ' Oscar." 
i i i e j o r que H u r l e . Cos m e d i o s . A m a b l e es. ' 
nn i n f a n t i l 
l ó h , 
p r o n t o , 
l a n t ) 
Dep. 
A t o d o s el p ú b l i c o o v a c i o n ó y a n i m ó en 
t o d o m o m e n t o , eomo r e a l m e n t e se mere -
c í a su m o d e s t i a y s i m p a t í a . H o y regre-
|-san p a r a Oiiédú. Clevei i b u e n v i a j e y que 
la e s t a n c i a en nues t r a c i u d a d 'es b a y a 
s ido g r a t a . 
E l ( ( R a c i n g » . 
K n el p r i m e r c a m p o n a d i e nos g i e i ó \ 
p a r a los once nuesk-as m a s d u r a s c •nsu 
mu 
Km 
vemos c ó m o los a t a q u e se 
''uan.lo Pepe A g ü e r o , en vez 
ftm , pai'a ' I ' " ' sus c o m p a ñ e r o s de 
lat<1n las j u g a d a s , se o b s t i n a en 
Con l a p a r t i c u l a r i d a d de . ¡ u e 
1 l i n g ü i s t a c h u t a t a n I n f a m a n -
nn 
* ¿ t e d i o s a t i e n d e n m á s a h w l e -
í . a servir el b a l ó n v c u a n d o esto 
E!i-,,nca h u b i é r a m o s c r e í d o en é í . 
e tcn-
lanza 
on a p l a u d i d o s con v e r d a d e r o c a l o r p o r 
el p ú b l i c o y c o n t i n u a n d o el d o m i n i o y l a 
xce leu te a c t u a c i ó n r a . d n g u i s t a . se d i ó fin 
a l ' . m a t c h » , que . c o m o d e j a m o s d i c h o , 
ue buen<» d u r a n t e 22 m i n u t o s y p é s i m o 
e.| res to . T a m b i é n se t i r a r o n dos p e n a l t y s 
en este s e g u n d o t i e m p o , u n o p o r cada 
l i a n d o y los dos m a l i t o s . 
E l « S t a d i u m i ) . 
E q u i p o es é s t e q u e e s t á a u n poco l í e c h o . 
Sus e l emen tos t i e n e n los defectos de todo 
p r i n c i p i a n t e , cOdil leo, ' d ' a u t s » p o r málaf-
presfenta u n c o l o r a d o ' de l m i s m o peso, ; t i a l a r a p i d e z / d e l a c u r a c i ó n de l dies-
e n t r a n p e g á n d o s e m u y fue r t e ; el d/d «Al- tpo. es l o q u e n o s o t r o s deseamos , 
ta , e s t á u n poco c a í d o , pero l o g r a r e l i a - T a m b i é n el a r t i s t a Moran . . , que a l pa-
cerse ' a los p r i m e r o s g o l p e s y d o m i n a , ha- recer n o h a b í a s u f r i d o m á s que u n leve 
c i e n d o s u y a la pelea a los 17 m i n u t o s . p u n i a c i l l o , en la fiesta b e n é f i c a de l a pa-
Terce i a . - V u e l v e e| " F é n i x » con n n sada s e m a n a , e s t a r á en . a m a q u i n c e o 
•o lorado r e t i n t o de íl-á y m e d i a y « B e z a - v e i n t e d í a s . 
n a » o t r a del m i s m o peso, c o l o r a d a r e t í n E l d o c t o r A l b é n i z y su á y i f d a n t e , ge-
la t a m b i é n . H a c e n una pelea - de efecto, r ior C u m b r e r a s , c u r a n a M - u a t o u n a he 
p e r . v . d « F é n i x » c a s i i g a , l o g r a n d o vencer r i d u en l a a x i l a i zqu ie rda ' , con d o á I r a 
¡i l o - 3T2 m i n u t o s . vectos , u n o h a c i a a d e n t r o , de c i n c o cen-
' i i i i r t u . - - S a l e M a m d . ^ cMn n n p o l l o a i i r i n t ros . y o t r a h a c i a aba jo , de seis. 
Sfllifl NflRBON 
i n i 
H O Y = 
U L T I T 
£1 hombre .que regref̂ a de üliraínmba. 
: : i l 1.a j o r n a d a :s t : 
E N E L C I R C U L O C A T O L I C O 
Eí. T I O C A I R E L E S . 
U N A M E M O R I A 
Ca que anoche t u v o l u g a r en él C i r c u 
lo C a t ó l i c o de Oberos , merece , en es t r ic -
t a j u s t i c i a , el c a l i f i c a t i v o de b r i l l a n t e . 
C o m -nzó el c u l t o c o n f e r e n c i a n t e , s e ñ o i 
A d r a d a . ha.( i endo u n a e x p o s i c i ó n d e t a l l a -
d a i le los d i v e r s o s m é t o d o s e m p l e a d o s 
ñ o r l a e n s e ñ a n z a : desde el « a n t i g u o de 
s ta l o s m é t o -
el n o m b r e 
d a r c u e n t a P u y a y m e d i a 
POii TELÉFONO 
E N * V I C O 
Desde G i j ó n . 
Hoy se ha j u g a r l o en éj c a m p o de Coy, 
de \ igo , a l a s c u a t r o y m e d i a , el p n t i j e t 
p a r t i d o e l i m i n a l o n o de l c a m p e o n a t o de 
F s p a ; ñ a e n t r - el c a m p e ó n de l a l e g i ó n 
d a g ó g i c o s , en c u a n t o d e j a n en p u 
a nues t ro s p r o t e c í o r - s de lo a p i o ( í ^ e c t ó que u n o sea el s o n i d o - d e la 
ttechp en e | A s i l o d u r a n t e lqs d o y e meses s i l j t b a i v - o t r o l d i f e r e n t e s el de las l e t r a s 
que c o m p r e n d e esta M e m o r i a , i n d i c a n d o . l a i n t e g r a n ; p o r q u e c o m i e n z a n p o r l a 
. . • - u e l uego que se ve c l a r a u v m e O b i B t e s e n t t c i ó n de l a s p a l a b r a s , e l d m e n t o 
responde c o n creces a l fin p a r a que f u é ^ o i n p i e j 0 q e c o n o c i m i e n t o , que n a d a d ice 
reado, y a que , i n d u d a l i l o m e n i e d e b i d o a 
SU f u n c i o n a m i e n t o c o n s t a n t e y a sa t i s 
f a c c i ó n do t o d o el m u n d o , ¡m s ó l o so ha 
e v i t a d o la m e n d i c i d a d c a l l í ó e r a , s i n i 
que, ademas , no ha f a l l a d o a l i m e m o en 
en n i n g ú n h o g a r , a pesar de K s i r i s i e s 
c i r c n n s i a n c i a s que v e n i m o s a t ' a v e s a n d >, 
no s ó l o p o r l a c a r e s t í a e n o r m e de l a s 
s u b s i s t e n c i a s , s i n o p o r l a f a l t a de t r a b a -
ras. 
E n <Í\ s egundo , p a r a todos los a p l a u s o s , g a l l e g a « l l c a l V i g o S p o r t i n g - C l u b » y 
y e spe - c i a lmen te p a r a e l d e b u t a n t e C a v i a , c a m p e ó n de la a s t u r i a n a , I t ea l . S f 
qm- h izo u n a a c t u a c i ó n s u p e n o r i s i m a . t i n g » , de Gi jón^ 
Creemos que a poco m á s que j u e g u e en E l p a r t i d » , r e s u l t o i n t e r a s a n t í s i m o y ter- V ^ ' ^ f e ^ o Tíel l > r e c / o ' ' e k " ' n d í s í i < i j . ' i r - ' b ^ 
u n i ó n de O r t i z se p o d r á d e c i r que el .-.Ra- m i n ó con "el e m p a t e a dos t an to s . E l a i - m a t e r i a l e s , 
(d i ig» t iene el t a n deseado e x t r e m o ifc- b i t r o e s tuvo p a n d a l í s i m o , conced iendo a 
i p i i e n l a . los vigueses u n 
M i e n h o r a b u e n a p o r su excelente d^bu t . co, d e s p u é s de 
M a d r a z o v O r t i z , s u p e r i o r e s : ' T o m a s m i n u t o s de l t i e m p o 
n i u v v o l u n t a r i o s o . Sn h e r m a n o t i ene que El s e g u n d o e n c u e n t r o se j u g a r á el p i ó - de n u e s t r a o b r a ; p o r q í i e de 28ri.278 r a - \ ' l ' ¡ ' ' " i W \n"i " n a r a " a u e ^ s e " ^ ^ ^ m í e 
e n m e n d a r la c o s t u m b r e que va •ogiendo y n m d o m i n g o , en el c a m p o del M o l i n o n , c iones d a d a s en 1917, se h a n r e p a r t i d . . „ ) n e l m é t o d o d e . . B u i s s o n » , i n s p e c i o r 
de t i r a r ' . c h u t s » cu l u g a r de cen t ros . de esta p o b l a c i ó n . . ú H . m en 1918, y n o p o r eso se h a reba- t r ene ra | de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de F r a n -
a, l a i n t e l i g e n c i a del n i ñ o , q u i e n ha de 
- m i r a r l a con la i n d i g n a c i ó n que '--»' m i r a 
lo que 5 i o i n t e r e s a , n i se co r t ip rende . n i 
se v i s l u m b r a l a p o s i b i l i d a d d é • • o m p i i ' n -
der ; r u t i n a r i o s y a n t i p e d a g ó g i c o s , ade-
mas , p o r q u e , d e s p u é s de los af ios m i l y 
t r a s los g r a n d e s a fanes de t i losofos . ¡-^i 
s ó l o g o s y f iedagogos p a r a h u i r de l efe, 
o, fo, en vez de efeo, y del be, a , ba , en 
l u g a r de bea, v i é n e s e a h o r a c o n el f i , r i , 
i g u a l a f r i , p o r e l a r t i f i c i o s o a r g u m e n t o 
«i»,? f^ar tí, Pelota." r n á s b i e n de-
k l n ^ " 9un ,a , q u e t o d o el e.qui-
„, ' ^ ' - ' n s a c i ó n de l desconcier to , - de 
toda t á c t i c a e s t u d i a d a , 
l i 8Iance de l : | l a i z q u i e r d a - v 
l ^ ' ^ .do p o r c i e r t o , r á p i d o 1... 
s ItO n!1 0 l ^ ^ 0 - flUR n u e s t r a s de-
i l6onI^tan <lf' i n t e r c e p t a r , v M . i i r -
,.,,,1 " '^unamente se h a b í a co loca .h 
lílpta 11 ( , e Í a r I w t a r a l b a l ó n . -
h Con g r a n fue rza , se i n t r o d u -
ovopj^ ' ' ' P ú b l i c o t r i b u t a u n a m e 
i i i H , " n a l . . S t a d i u m » . Pues to el 
i ftto "ente « i j u e g o , parece (pie 
•|)or ,1. . 10 el . . R a c i n g » se serena . 
'oro ,.g-'acia' t l u r a Poco- y d Í , , e 
•in., lns i i l so v u e l v e a s u r g i r , y 
Ba I'K,^'!1 rt%nas de t ene r en cuen-
HntJ r"sas p a r a o a s que Oscar 
| l ú e le m a r q u e n ' el g o a l del 
^ ést* 
ni, | u n a nielee, h o r r o r o s a , 
^üdo ,w1Tl ft'Ulló t res veces y u n a 
^ 0scai« t a n t a s p a r a d a s m a g i s -
H , ' 1ue le v a l e n u n a o v a c i ó n 
11(10 la n , Sf! ^ P i t e c u a n d o C a v í n 
Ires soi i ' , ,a en ,A reá. T a n ensor-
u l0* a p l a u s o s q u e el á r h i -
p()ítero (íf' ,>ff-kick P a r a fíUG 
a s t u n a n o c o r r e s p o n d a a 
^ ^ ^ n u a c l ó n u n o s p r i m o -
los r a c l n ^ u l s t a s t i r a n 
• 
L 
^ - i r 
p ú b l i c a 
c i a , « s u m a y r e t í h a d o de l o s m é t o d o s de 
esa c l a s e » , se r e t r o t r a í a l a e n s e i l a n / n a 
l a i n f a n c i a de l a P e d a g o g í a , en c u a n t o 
que t a n t o m o n t a el f í , r l , i g u a l a f r i , (p ío 
el fe, o, i g u a l a fo. 
d e l N o r t e a l concede r m e d i o b ü l e t e g r a t i s u ^ o X t a i ^ t g S ^ a S 
a los pob res que u t i h / a n l a s l í n e a s y l a o f r ^ i 6 u n i l f lcc ión prácticba de su mé'. 
c o n c e á ó n a u n m a y o r que h a n hecho tas d n b ¿ á , , púbgca. 
E m p r e s a s de I h l b a o y e C a n - a b n c o a l Fx é \ ie i n t e r e s a n t í s i m a le su co 
j a d o l a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s , p o r q u e 
cada r a c i ó n h a c o s t a d o ' b a s t a n t e m á s es 
te a ñ o , y en los ú l t i m o s me^es del a ñ o 
el p r o m e d i o «lia s ido m a y o r , y s igue au-
m e n t a n d o en 1919. 
L a s f a c i l i d a d e s d a d a s p o r e l f e r r o c a r r i l 
«.•uc i » p a r t e i n t e r e s a n t í s i m a de su con-
d a r b i l l e t e g r a t i s ^ e n t o d a l a l i n e a a c u a n - fe i . enc ia ^ en e l l a d e m o s t r ó su g r a n c e m -
-tos neces i t ados f u e r o n p a t r o c i n a d .s p o r p o l o n c i a - e n e l r [ i m 0 uo m a g i f t r a l m e n t e 
n u e s t r a A s » . c i a c i o n c o n s t i t u y e n u n m o t i - 5esQn.ollaba. P r e s e n t é l a l e t^a m v dos 
vo g r a n d e de a g r a d e c i m i e n t o d i c h a s h U e r a s de v o c a l P X p 1 ¡ c a n d o 1m f a c i , i 
E m p r e s a s , y as i se lo h e m o s hecho sa- ^ , l o s ' n i ñ o s o b t i e n e n p o r su 
ber . y a que n o p o d e m p s e x p r e s a r l o de e x d u 9 Í V 0 r a b Q j ü i n t e l e c t u a l , ' m e d i n t e el 
r . t r a m a n e r a , c o m o ser a n u e s t r o deseo. ( . o n o c i m i e n t o pJrevio de l son (,0 v . u . t i c u . 
n o í ^ W S . X t ^ a ^ e ̂ ^ U ^ c ^ t fef^ 
'"rr l a s ' n l a f S s g r a c i a s p o r su ^ " d j ^ u b r e n . . - p o r l a co .nW-
buena a v u d a t a n t o a los que nos h a n fa . n a c l ó n de } a s d i r e c t a s , en c o l u m -
v o r e c i d o ' c o n sus d o n a t i v o s c o m o a los 7 p o r l a a d i c i ó n a l p r i n c i p i o o a l fin 
s u s c r i p t o r e s permanentesr , h a c e m o s u n de ^ ^ ^ « 9 , de a l g n a o a l g u n a s l e t r a s 
l l a m a m i e n t o de n u e v o a las pe r sonas ca- n u e v a s p a l a b r a s , , que e s c r i b e n cll .-s en l a 
r i t a t i v a s que t o d a v í a nos a v u d a n , p a r a f1or,1lia a c o s t u m b r a d a p a r a p t - m a s t a r -
de les s i r v a n de m u e s t r a y repaso. 
f ie sue r te cpie el n i ñ o sabe consc ien te -
m e n t e , p o r u n esfuerao d i c u r s i v o , q u e 
l u m y a s u e n a n m a , y r e p e l i d a esta s í l a -
ba, m a m a y del m i s m o m o d o i n d a s las 
p a l a b r a s , s i n que su p a p e l h a y a de ser 
- e l de l m i s m o d e n t r o riel c á n t a r o , o e l d e 
la c o t o n a , en l a j a u l a que. l a a p r i s i o n a » ; 
es d e c i r : que qo dice remo, p o r q u e oye 
d e c i í remo, o m e t r o , p b r q a e el m a e s t r o , 
le dic»1 que esas l e t r a s d i c e n m e t r o , co-
que se a c u e r d e n de n o s o t r o s , s i es que se 
c o n s i d e r a que rh i e s t r a "obra debe d u r a r : 
pues s i l a s s u s c r i p c i o n e s y los donmivo, - , 
no a u m e n t a n , es i m p o s i b l e s e g u i r soste-
n i é n d o l a , y a que este a ñ o n u e s t r o déf i -
c i t p a sa de- 10 p o r 100; s i n c o n t a r lo pa-
g a d o a c u e n t a del costo de l p a b e l l ó n nue-
vo, (pie i m p o r t a y a 34.500 pesetas, y nos 
fa l t a sa t i s f ace r o t r a s u r n a pa rec ida ' has-
ta su t e r m i n a c i ó n . Este p a b e l l ó n le fion-
s i d e r a m o s necesa r io , si es que n u e s t r a 
de los b o m b e r o s v o l u n t a r i o s d i c i e n d o : 
—.Como jefe le i m p o n g o t a n h o n r o s a 
d i s t i n c i ó n y c o m o a m i g o doy u n a b r a z o 
a l c o m p a ñ e r o , á q u i e n todos debemos 
i m i t a r . 
l l e m e t r i o Ocíe la L a n d e r a s , el p o p u l a r y 
s i m p á t i c o . . M i j a r e s i i j , fué f e l i c i t a d í s i m o 
d e s p u é s p o r todos los je fes e i n d i v i d u o s 
del R e a l C u e r p o de R o m b e r o s V o l u n t a -
r i o s que se h a l l a b a n presen tes a l p l a u s i b l e 
ac to cpie a c a b a m o s de r e s e ñ a r . 
lUlUSiefl j TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
«El c a p i t á n L a g a r d c r e » . 
« E l c a p i t á n k a g a r d é r e » es u n o de u m -
tos n u d o d r a m a s , n i m e j o r ñ i p e o r que. 
o t r o s m u c h o s , y c o n todas los defec tos d e l 
g é n e r o , que , i n d u d a b l e m e n t e , t i e n e m u -
chos adeptos , s i n q u e esto q u i e r a d e c i r que 
nosoti-os nos c o n t a m o s e n t r e el los . 
V i l l a g ó m e z i n t e r p r e t ó a y e r l a a d a p í a -
c i ó ñ h e c h a p o r é l , y s i l a o b r a n o merece 
a p l a u s o s , s í los merece , y m u y s ince ros , 
l a p r e s e n t a c i ó n , q u e l i a p u e s t o u n a v é z 
m á s » de m a n i f i e s t o , q u e V i l l a i g ó m e z , 
c u a n d o se pone a p r e s e n t a r ob ras , n i per-
dona ga s to s—por m u y g r a n d e s que. sean , 
- .o iamei i te el v e s t u a r i o de es t a o b r a va le 
unos c u a n t o s m i l e s de pese tas—ni o l v i d a 
de ta l l e s que p u e d a n d e s l u c i r l a . . 
Es u n a p r e s e n t a c i ó n s e n c i l l a m e n t e ad 
m i r a b l e , a s í , a d m i r a b l e ; u n o s t r a j e s l u -
j o s í s i m o s , bechos con tod'a p r o p i e d a d y 
con a r r e g l o a los m o d e l o s de l a ¿ p o c a de 
L u i s X I V , en e l p r ó l o g o , y de- l a R e g e n c i a 
d é L u i s X V en los d e m á s c u a d r o s de l a 
é p o c a . 
A s i , pues, n u e s t r o a p l a u s o es m e r e c i d o , 
c o m o l o f u e r o n los m u c h o s q u e escucha-
r o n los i n t é r p r e t e s , y p r i n c i p a l m e n t e e 
S e ñ o r V i l l a g ó m e z , que d i ó a l c a p i t á n L a -
g a r d e r e t o d a l a s i m p á t i c a y n o b l e a r r o -
g a n c i a ' que él t i ene . 
B . 
. Notas necrológicas. 
A m e d i a noche h a l l e g a d o a n o s o t r o s l a 
tr iste, n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o 
en M o r t e r a , de l a d i s t i n g u i d a , i n t e l i g e n 
te y v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Cabre-
ro B l a n c o . . 
P o s e í a l a finada g r a n d e s c u a l i d m l e s 
q u e s u p i e r o n c a p t a r l a «d c a r i ñ o de c u a n -
tos la c o n o c i e r o n , s i endo , p o r t a n t o , sen-
t i d í s i m a su m u e r t e en a q u e l p u e b l o , có-
m o lo s e r á en esta c i u d a d , d o n d e r e s iden 
a l g u n o s f a m i l i a r e s y n u m e r o s a s a m i g a s 
de l a s e ñ o r i t a m u e r t a . 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o e n v i a m o s l a ex-
p r e s i ó n de n u e s t r o p é s a m e a l a m a d r e 
de l a finada, d o ñ a R a a i o n a B l a n c o He-
r r e r a , h e r m a n o s d o ñ a E m i l i a y d o n J o s é 
M a r í a , h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n F r a n c i s c o 
B l a n c o y d o n R a f a e l Ras ines , t í o s , e n t r e 
los q n e figuran los s e ñ o r e s de P é r e z d e l 
M o l i n o , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s pa-
rientes. 
D i o s se h a y a s e r v i d o acoge r en s u s a n t o 
-seno e l a l m a de " la d i f u n t a , q u e m u r i ó 
c o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s de l a . R e l i -
g i ó n , con l a c o n f o r m i d a d de u n a s a n t a . 
» » » 
T a m b i é n fa l l t j c ió a y e r , en S a n t a n d e r , 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Rosa-rio Ser 
n a C a g i g a s , esposa de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o e l m a q u i n i s t a n a v a l d o n J u a n del 
C a s t i l l o , a q u i e n h a c e m o s l l e g a r el t e s l i -
m o n i o d e n u e s t r o ' s e n t i d o p é s a m e p o r la 
i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a q u e le a f l i g e . a s í 
c o m o a todos l o s . f a m i l i a r e s y a l l e g a d o s 
de l a finada. 
L O S T O R O S D E A Y E R 
Cogida de Casielles. 
POR TELÉPONO 
E N M A D R I D 
Novi l los de So ler , p a r a 0arn>cerlto, V a 
l e n c i a I I y E r n e s t o P a s t o r . 
M A D R I D , , 6.—Con m e d i a e n t r a d a se h a n 
l i d i a d o n o v i l l o s de So le r . 
C a m i c e r i t o , m a l en el p r i m e r o y b i e n 
en el c u a r t o . 
V a l e n c i a I I , b i e n y r e g u l a r . 
. P a s t o r , b a n d e r i l l e a b i e n e l t e r ce ro . 
Con l a m u l e t a y e l es toque, b i e n en su 
p r i m e r o y r e g u l a r en el ú l t i m o . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 6.—Se h a n l i d i a d o n o v i l l o s de 
D E L P A R T I D O 
A s o c i a d ó * ¿ a ^ d é l Q a r » u ^ m o l i \ u r ^ ^ i ^ - ' ' n ,os m é t o d o ^ , . - > - , ' f e a q u e d ó m a l . 
l a n d o m a y o r n ú m e r o de d e s v a l i d o s a d n l - n0p , SS- im)h , - ... l i f i 1 C á s i e l l e s h i z o f aenas e m o c i o n a n t e s ,v 
tds v r e c o g i e n d o y a v a d a n d o p a r a u n a . ÍMI s u m a , m o n o q u e ei m c o a o ae ^ f , ^ p . ^ . . n m . m i : I l t f t r e rdh i^ndn" 
v i d a f u t n r l . h o n r a d a y p r o v e c h o s a a m i é m v e n c i o n es e d u c a t i v o v r a c i o n a l ; t p i e en ' ^ ^ ^ y i ^ S ^ S ^ e ? ^ 
vos j . n e t t é s , e n va s f a m i l i a s , ñ o r u n a s u i n t e r v i e n e n en. sus 1 u n c i o n e s p r o p i a s u n a c o r n a d a de odho c e n t í m e t r o s m O 
o i r á s causas , no los a t i e n d e n v e s t á n ex- }p*. sr.nnúos de l a v i s t a o , o í d o y t a c t o y l a s m i ' ^ - . . . • r , .aB 
puestos , s i n a \ i i d a , a d e g e n e r a r en seres > las f a c u l t a d e s sens ib les m e m o r i a a i m a M O í e s , coiosat . u o n o c 
d e s g r a c i a d ^ , y a c o n s t i t u i r u n p e l i g r o g i n a e i ó n y p o r m e d i o de é s t a s se e j e r c i t a n 
p a r a l a S p c i e d a » ! , l a s p o n e n c i a s de o r d e n i n t e l e c t i v o , y que 
E n l a excuela , a c t u a l m e n t e r e g e n t e a d a los r ecu r sos que u t i l i z a son l o s n a t u r a l e s 
p o r u n b u e n m a e s t r o , d o n M a n u e l M u j de p e r f e c t a c o n g r u e n c i a . Partos y enfermedades de la mujer, 
hoz y . Ort i z , e n t u s i a s t a de s u e l e v a d a m i D i j o que p T ese m é t o d o u n n i ñ i b d i Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
D E A Y E R . E l equipo « R e a l S t a d i u m » , de Oviedo.—Dos inte- s i ó n , damos e d u c a c i ó n a a l g u n o s n i ñ o s tres a ñ o s y medio , v e n c i ó en q u i n c e ho t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
rosantes j u g a d a s del segundo campo. . [ F o l S a m o t . ) ex t e rnos , a d e m á s de los as i lados , pero es r a s de t rabajo todas l a s d i f icultades d e l Consulta de 11 a l.—San F r a n c i s c o , 27. 2'u 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
É I U R C J E : l 3 L . O C A N T A Q R O 
N E U T R A C I D O 
I n d i s p e n s a b l e p a r a , c i f r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
e l e c o m p o s i c i ó n o r i g i n a l í s i -
m a « X J J X I O A ; s i n feismvxtcr, 
b i c a r b o n a t o ^ m a g n e s i a s n i 
c a l m a n t e s . 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e l i t r o , 1 0 p t s -
J05É MAF^IN GflLAn.-SeVILflL 
ña»* , l i n d f .s iMiuu . ia q ^ . ^ x . p . ^ r o ' } A v ^ . 4 & 4 ^ c o r r e s p o n d í . ' i i t - 1 , i léntl*q de las 
102,50: p t i fo l a s impres iones stírt d é me jo- v e n i t i r u a í F Ó lu r::s que s i g a n a l a c h i s i -
i a c n i r i n u t ¡ \ i i d - ' - h i | i i n x i i r i H - j i i i i U i rpje fteaejón la d o l e n c i a y el i ) i s p ' ' c t o r a su 
tlifbt ' iH ' J f l ua i ' '•í 'ta ^ o í ñ e d u d ; i n i t í t í j a d o s voz a las a i i t i i r i d a d c s s a n i t a r i a s snpi ' -
de] |ireiit- 'iíU\ nx'S' eñ la <\u<' í«5p» '«%'nUi¿á r i on - s . E n ausenc i a de l jef.> de la f a m i l i a 
.•1 r e p a r t í ) d»1 j r » . p e s e t a ^ ,t&r • 'cciól'j i j n e . n de ( p i i e i i la i "¡ t i esent*". s e r á n los n i d i ^ a -
con ios •/") i .;) . i l i d a s h . ^ p f i é i n l K ' i d i i - (tos a d a r d i c h o p a r t e , a d e m á s , los A-ic-
uio , i k fu ivd l e í l a u n i n t e r é s a p r o x i m a d o ñ o s o ge ren tes de f i i l>r icas d l a l l e r e s , jos 
dfí 10 p o r 100 aj "dinei'o e m p l e a d o a los d u e ñ o s o geFCt t t eá de hoteles, fondas , po-
a c l n a h ' s - c a i n h i o s . . sadas y r a sas d r s a l u d o ' ' s t a h l e c i m i e i u o s 
K n ( i l i l i g a c i o n « s d e i n d u s t r i a s m n i o a - do c u a l q u i e r clase d o n d e se e n c u í í r i t v e u 
ñ e s a s se opppó ew, a l za , e s p c c i a l m e n n - | 'a- (j remidan los n i f c r m o s . f a m h i é n Siit& de-
•rá -lí>S d.<':-V(La C r u z H l a r u - a » q u e . de l a r l a r a d o p o r los m i s m o s todo c a m b i o do 
p t i r que e s t ahan . so h a n co t i z ado a 10?- r o s l d o n c i a . de l e n f e r m o , i .a d e c l a r a c i ó n 
po r 100. 
t i l í S^JCfi^J í \ l v # < 
E n la Holsa fie B i l h a o , s i g u e n s u b i e n d o 
los va lores m n i e r o s . 
En, c a m b i o los i n d u s t r i a l e s e s t 'm u n 
poco f lojos . ' , . . 
A c o n l i n u a c i ó u a n o t a m o s los c a i n h i o s 
compa r a d n s de las p r i n c i p a l e s E m p r c -
g a á i'.-, , . .• ; , - •, 
se h a r á v e r b a l m e n t e o p o r e sc r i t o . Ñ o ex 
c u s a r á p a r a los nu 'd icos la r e s p d n s l t b i l i -
d a d do. l a d e c í a r a c i i u i el no ha l t e r ü i ado 
b a c t e r i o l ó g i c a m e n t i ' el d i a g i a i s t i c o ; bas-
t a r á con que la f l o l e n c i a de que se t r a t e 
sea ( i í n i c a m e n t e s i j spoc lmsa ' d i ' a l g ú n . i de 
las, on fe rn i edades s e ñ a l a d a s . ) ) 
Sota y Azanr . . . 
N e r v i ó i i . . . . 
Ü n i ó n 
V a s c ó n g a d n . . . . 
Vasco Caatabr iea . 
i turr i , . . . . . 
Bachi . . . . . ; 
Guipuzcoana . . 
Bi lbao 515 
Cainhi< 









Mumlaoa . . 
. Izarra , •. . 
A u x i l i a r . ' . 
Altos Hornos 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Pedro A. San Martín. 
! SUCESOS DE AYER 
(Sucesor de 
E s p e c i a l i d a d o 
va, M a n z a n i l l a 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . 
Pedro S a n M a r t í n . ) 
1 v i n o s b l ancos de la Na 
v V a l d c p e ñ a i . — S e r v i r i ' 
ni ' im 125 
D E « E L E C O N O M I S T A » 
Boletítinav ero 
S i t u a o i á n g e n í j r a i . 
i ' l - ; ! aspecto del p r o b l e m a de los t r a n s 
por t e s m a n t i n i o s es a l g o m á s ' 'avora.bbv 
i ' i i la presente s e m a n a que lo f u e r a en l á s 
a n t e r i o r e s . L a s h u e l g a s y l o s ' c o n . i h - : k 
sociales , p r i n c i p a l m e n t e e'n I n g l a t e r r a , 
t i e n d e n a m e j o r a r , e s p e r á n d o s e u n a so-
l u c i ó n a m i s t o s a , y c o m o la s i t u a c i ó n 
o b r e r a era la que p r i n c i p a l m e i i l c d i í i c u l - -
t aba los í í e ü i m e n t o s , se e m p i e z a a a n i -
m a r n n e v a n u - n t f l o s m e r c a d o s de Hotfs . . 
S i n e m b a r g o , la escasez de t o i v l j j e no 
se m i t i g a . E m p i e z a y a a r e s u l t a r e x t r a ñ o 
c ó m o a. pe^ar de haberse t e r m i n a lo ta 
g u e r r a y de l g r a n i m p u l s o d a d o a l a 
c o n s t r u c c i ó n n a v a l , las d i f i c u l t a d e s p a r a 
o n c o n t r a i ba rcos d i s p o n i b l e s a u m e n t a n 
e n vez de d i s m i n u i r . Y ío peo r de l caso 
es que todas l a s p e r s p e c t i v a s son de que 
c o n t i n t u ^ a u m e n t a n d o la escasez do bar -
cos." . • . " 
V i r t u a h n e n t e , esta h o y m o n o p ó l i z a d o 
el t o n o h i j e m u n d i a l pa ra el t r a n s p o r t e de 
subs i s t enc i a s desde A m e r i c a a E u r o p a . 
A s í c o m o todos los es-fuerzos de i i ue&t ro 
G o b i e r n o S.e c o n c e n t r a n en el abas i ec i -
m i e n t o de t r i g o a r g e n l i n o , en los rfóTOá* 
paíSfíS se u m n o p o l i z a el t o n e l a j e f)ara 
ese y o t r o s t i ' an spo r t e s desde A m é r i c a \ 
a ú n a s í r e s u l t a insul ic i iMit .e . 
l i a ven ido a e o m p l i . ' a r , y no poco, la si-
t u a c i ó n el c o n l l i c t o de los c a r g a d o r e s de 
los p u e r t o s a rgen t ' i nos , p o r q u e f i a h a h i d ) 
i i i i n iios ba l eas [ ( a rados (•n •dichos pue; -
fcps ó u r a n l e tueses s in p o d e r t i aeef scr-
\ i c i o s u t i l e s . A f o r t u m u l a u i e n t e , parece 
q u e ' e s e c o n l l i c t o - es tá r e s u e l t o ; péjro es 
t a l l a c a r g a a c u m u l a d a en los mm- l l e s y 
la c o n f u s i ó n , que. t a r d a r á algi. 'm t i e m p o 
en 1 es tablece i se la U o i M n a l i d a d . 
I.a> n u e \ a s c o i i s f r u c c i o l i e s de l ' i r e o ^ 
\ a i i s i i ' i i d o uo a l i v i ( j , pe ro no c o m p e n s a n 
l ^ f i m a y o r e s neces idades de tonelaje , que 
va d e t e r m i n a n d o poco a poco e l r e s u i g i -
m i e u t o c o m e r c i a l . H a y . pues, la impi-e-
¡Al agua: 
I. A.ver m a ñ a n a , a l a s d iez y m e d i a , se ba-
l l a h í i p a s e a n d o p o r el m u e l l e de m a d e r a s 
u n ¡"oven de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad . : 
l l a m a d o E n r i q u e G a r c í a , o u a n d o se le 0éU 
ri-i() p a i í i r s e c e r c a d é f m - r t o c h i c o a ve r 
• iBómo pescaban u n o s j ó v e n e s en l a rña^ 
•' • — • ; c h i n a . . | 
i m p u e s t a s p o r l a amenaza ' d e h u e l g a de ' ' C u a n d o î e h a l l a b a pn^sí-n-ciando l a •qief. 
m i n e r o s , las b u e n a s i m p p ' s i o i i e s (m'c . a » s u f r i ó u n d e s v a n e c i n i i e n t o ' y c a y ó al 
t i e n e n sobre su s ó í i i c i ó n pe i in i t . en a l g n i M a g u a . ' . ' | 
m a y o r l a x i t u d en. l a^ l icr-neias de oxp .u - I n m e d i a t a i n e n t e d o s h o m b r e s que . 
t a e i ó n . \ h a l l a b a n p o r la.s i m i u H l i a c i o i i e s d e l m>i ' ¡ 
L o s p r i ' c io s e > t á n fu mes. Se ha pagado He en u.n bote , se a c e r c a r o n a l j o v e n y le 
desi le C a r d i f f a H u e l v a , óó y 50 c h e l i n e s , e x t r a j e r o n del a g u a ; s in que , a f o r t u n a d a -
a B a r c e l o n a , S2 Ó, 'v a V a l e m a a , SO; iÍ0s- u i i - i i l . - , s u f r i e r a in ; i s une el r e i n o j ó n y sus. 
de. Swansea a S a n t a n d e r , 00 c h e l i u ¡s^ j to c o í ' r e s p o n d i e n t o . | 
a l ' . a rce lu i ia , , 8 0 ; d e s d e T y n e a Ca i la.ge- K l g u a r d i a m u n i c i p a l m i m e r o S l , de s t r 
na , 70 c h e l i n e s . » v i c i o en e l m u e l l e , a c o m p a ñ ó a l « ( n á u f r a 
^ h í L s t a su d o m i c i l i o . 1 
U n e s c á n d a l o 
1 A l a « doce de l a m a ñ a n a de a y e r una 
m u j e r l l a m a d a E s t é f a i r a J u m i l l a o - f u e - d e - 1 
i H i n c l a d a p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a J p o r , 
p r o m o v e r u n fue r t e e s c á n d a l o a los guar - ¡ 
( l i a s d e n u n c i a n t e s , (p ie en - v a r i a s ocas!o 
ITCS h a n c u r s a d o d e n u n c i a s c o n t r a u n a 
l l i j a de l a a l b o r o t a d o r a , que , c a r e c i e n d o 
de l con -e spond len t e p e r m i s o , se p e r m i t e 
, v e n d e r en l a s p r o x i m i d a d e s de la p l a z a ' 
1 de l a -Espe ranza . 
A l a cal le . 
1 | Í L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n i m c i ó a y e r ) 
a los vec inos de l p i s o c u a r t o de l a ca-a 1 
n ú m e r o 10 de l a ca l le de A t a r a z a n a s , que j 
1 l o j a r o n a l a v í a p ú b l i c a v a r i o s r e s i d u o s 
n a r a n j a s , e n v u e l t o s en p á p e l e * 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 5 
Distrito de| 0©8(e, 
N a c i n n e n t o s : V a r o n e s , i ; h e m b r a K 
n i n g u n a . '. , 
B e f u n c i o n e s : C o n c e j i c b u i S a n t i a g o A l -
m e l a , de c i n c u e n t a y siete, a ñ o s : l .ope de 
V e g a , ( a i a r i o . 
J o s é M a r í a y A r a , de ocho a ñ o s ; San-
ir . L u c i a , 20. s egundo . 
M a n u e l JFano A r a n a , de e l n c u e n i a \ 
n u e v e a ñ o s ; M é n d e z N ú ñ e z , l!í p r i m e r o . 
C r a n C a f é E s p a ñ o l 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D'Hers 
Notas financieras. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T ü i N U M E B O 9 
I n i c a C í i s a en u n i f o r m e s p a r a d o ñ e e 
l i a s , a m a s , a i i a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuel los , pu 







A C C I O N E S ' I , 
L a u c o de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s . 
I d e m id ' . , s i n i i b e j r a ü 
B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r . . . . . 
A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s 
Rea l C l u b de R e g a t a s 
El S a r d i n e r o , A 
E l S a r d i n e r o , B . 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 
L a A u s t r í a c a , cervezas . 
L a P r o v i d e n t e , e o n s i r u c c K U i e s . . 
La A l i a n z a , segum.-
T r a n v i a de M i r a n d a . . 
V. C. S a n i a n . l e r a B i l b a o IhOK... 
í d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , B.. 
I dem i d . , o r d i n a r i a s , ser ies A y C 
Xueva . . M o n t a ñ a , s i n cédiría. . . . . . . . . 
I d e m - - id. , - e é d u i á s , pesetas .. . ... 
Sant.; ' de N a v e g a c i ó n , pt.s. •acei í 'm 
M a r í t i m a C n i ó n , p.es'eta* a c c i ó n . . 
\ ' a . s eo4 ; . an iab i i cu N a v e g a c i ó n , i d . 950 
M a r í t i m a V i z c a y a 250 
O B L I G A C I O N E S 
]• ' . G. A l a r - S a n t a n d e r , especiales . 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 
I d e m i d . , i d . , 1898 • 
I d e m i d . i d . ; 1900 
I d e m i d , i d . , 1902..:. . :.-
I d e m i d . , 1903, 5 p o r 100 
I d e m Solares , 1.a h i p o t e c a , 1890 
I d e m i d . , s e g u n d a , 1891 
I d e m S o l a r e s - L a é r g a n e s , h i p . * . . . 
I d e m S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1> n í p • 
i ' dem i d . , s e g u n d a 












s i ó n de que h a b r á de t a r d a r a - a u n v a r i o s ^ ™ C a b e z ó n a L l a n e s , l.ft h i p o t . » 84,40 
meses - t i v o l v e r a l r é g i n i c b de l i b e ü . M i V m l d - . s e g u n d a h ipo teca . . 83,50 
en los f l e ta rnen tos , y , p a r a c u a n d o (.'(Mi-
r r a , el c o m e r c i o s e . h a b r á Ido n o r m d i -
/ a n d o , y el r e s u l t a d o s e r á u n a •uer te de-
m a n d a de t one l a j e : 
L a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e t a n t o en In 
glatei-i-a c o m o en los Es t ados U n i d o s , es 
ipn- h a b r á u n a é p o c a b a s t a n t e ' a r g a - d e 
flétés a l t o s y buen negoc io f i a r a la i n d u s 
t r i a n a v i e r a . 
L o s fletes. 
E l m i n i s i i o de t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s 
de I n g l a t e r r a ha p u b l i c a d o una. n o t a ofi,-
c í p s a r e l a t i v a a los c o n t r a t o s de l l e l ; i 
m o n t o s de b.arcos n e u t r a l e s (pie h a g a n 
los s u b d i t o s ingleses . 
S r g ú n una d i s p o s i c i ó n d i c i a d a hace 
t i e m p o po r d i c h o m i n i s t e r i o , n o se po-
d í a n c e l e b r a r c o n t r a t o s de fletamento, 
b ien poi t i e m p o o b ien p o r v i a j e sue l to , 
de ba rcos que no es tuviesen a b a n d e r a d o s 
o.n I n g l a t e r r a , a menos de t e n e r u n a au-
t o r i z a c i ó n p o r e sc r i t o de d i c h o C e n t r o . 
Eñ la no ta obe iosM a h i d i d ¿ i s é d ice ( | i ;e, 
s i g u i e n d o el proceso de l i b e r a c i ó n de l a s 
t r a b a s i m p u e s t a s a l c o m e r c i o . , h a y el p r o -
pos i t o de d e r o g a r esa p r o h i b i c i ó n en p l a -
zo b teve , y í p i e , po r consig-uiente , no se 
p resen ten y a en él M h í i s t í n i o n í á s s n l i -
N u e v a M o n t a ñ a , A l t o s H o r n o s 84,75 
r a u r i n a • M o n t a ñ e s a 90 
E l e c t r a P a s i e g a 101,50 
E l e c t r a de \ ' l e sgo 1 102,15 
A v u n t a n i i e n t o S a n t a n d e r 5 p o r 10'J 85^25 
I d e m i d . , 4,50 p o r 100 80 
L a A u s t r í a c a , cervezas 100,'50 
La C r u ' . B l a n c a , c e ivezas 102 
S a T d i n e l o , ó p o r 100 r. 101,25 
Bonos ( " . o n s i r u c t ' ü i a N a v a l (5 p . 1<J0. 105,75 
C o n s t u c l o r a N a v a l 5 p o r "ino l . 103 : 
T r á n v í a s E l é c t m - q s N v a . Montaba 90 
T e a t r o P e r e d a 103,50 
J u n t a de Obra s d e l P u e r t o 101 
U N R E A L D E C R E T O 
l a s limtm i n l e c c n . 
E l s e ñ o r i n s p e c t o r p r o v i n c i a l de S a n i -
d a d , d o c t o r M o r a l e s , nos r e e o i n i - n d a que 
p r e s t emos a V i i c i ó n en b e i v t j c i o de l a sa-
l u d p ú b l i c a , a l r ea l dec re to de .23 de enr-
í o ú l t i m o , acerca de l a p r o f i l a x i s sobre 
^ s e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , c u y a s dis-
pos ic iones v a n a ser pues tas en v i g o r , 
p o r lo que su c o n o e i m l e n t o i n t e r e s a m u -
cho a los s e ñ o r e s m é d i c o s y p ú b l i c o en 
g e n e r a l , pues d é su l ie l o b s e r v a n c i a de-
pende la; r e o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a de la 
n a c i ó n . 
L o s m é d i c o s , t r á t e s e de e n f e r m e d a d e s 
e x ó t i c a s o c o m u n e s , y ' a u n si l a c o n d n . i a -
c i ó n d e l a n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c o , t e n d r á n 
q u e d a r c o n o c i m i e n t o en c a d a caso que se 
les p resen te , a l s e ñ o r ' i n s p e c t o r m u n i c i -
p a l p a r a qu'1- é s t e , a su vez, l o h a g a a l 
s e ñ o r I n s p e c t o r p r o v i n c i a l , q u i e n t e l e g r u -
l i a r á d a n d o , cuen t a de .los m i s m o s a] m i -
n i s t r o , que desea conoce r el es tado áf tñi-
t a l lo de cada p r o v i n c i a . 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a de d i c h o rea l d i -
c r e to d ice a s i : 
A r t í c u l o 1." Enfermedades fiéammisi-
bli's 1/ s u dcc la i a c i ó n <}hli(jat:>ria.— \.:i> 
e n f e r m e d a d e s t r a n s m i s i b l e s que deh^n ser 
ob je to de d e c l a r a c i ó n o b l i g a l o i la s e r á n 
las s i g u i e n t e ^ : . 
G r u p o A . — E x ó t i c a s o pest i lencia les5: 
peste, b ó l é r a y l i ebre a m a r i l l a . 
G r u p o B . — I n f e c c i o s a s c o m u n e s : t i l o s 
e x a n t e m á t i c o , i se i i t . ' ; l iebre f i f i idea, 
v i r u e l a , x a r i o b u d e y v a r i c e l a , d i t i e r i a , 
e s c a r l a t i n a , s a r a m p i ó n , n e - m n g i t i s c'ére-
b v ü - e s p l n a l , Síípifv.1 f í ia ' í , V esj-ee l i n e ó t e 
la" p u e r j i e r a l , ^0!ÍÚé"".5C'!ie, g r i p e , u i b e n .1 
los is , pa r . ' i l i s l s i n f a n t i l , lepra, y t r acoma ' , 
a s í c o m o las encolares de o n ^ e p p a r a s i -
t a r i o . 
L a I n s p e d ó n g e n e r a l , o y e n d o a la l e a l 
A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a , p o d r á 
a u m e n t a r la l i s t a de h i s enfe rm. -dados 
c o n t a g i o s a s o b j e i o de l a d e c l a r a c i ó n o b l i -
g a t o r i a con a q u e l l a s (pie l a C i e n c i a de-
« P e ^ i ó r a l o ® -
C a l m a n t i p í é a m c ú e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A F R O S . A S M A Y 
G R I P E 
O b e e r v a o l o n « « m e t e r e o l ó g i e : » » 
Día 7 de a b r i l de 1919. 
A L U B I A S (con saoo)--Pesetas los 106 kiloe 
B l a n c a s de H e r r e r a , n u e v a s , 93 
i P i n t a s , p a r a s i e m b r a , n u e v a s 85 
; B l a n c a s c o r r i e n t e s 72 
! I d e m de l p a í s , g o r d a s . . . TO 
j P i n e l : • 70 
1 L E N T E J A S . — S a c o de I0d ki los , pesetas. 
( lase c o r r i e n t e No h a y . 
Clase s u p e r i o r T7 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
C a j a de i l a t ones , de 6 a 7 k i l o s 4-9 
Idem1, i d . , de 5 k i l o s .i6 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
E n t aba l e s , s e g ú n c lase No h a y . 
J A B O N . — P r e c i o de las f á b r i c a s locales 
Pesetas los 180 ki los . 
I.a R o s a r i o . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . 109 
I d e m en p a s t i l l a s 171 
M o t e a d o , en b a r r a s 168 
L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en b a r r a s . .. 173 
í d e m en >%stiUias 174 
Verde , p r i m e r a 
P r e c i o s de a l m a c é n . 
San S e b a s t i á n , pa s t i l l a s m e d i o k i l o -
g r a m o 
C h i m b ó , [(asedias m e d i o k i l o g r a m o . 
A C E I T E . — P e s e t a s los icu HIÍO;^ 
C o r r i e n t e v i e j o " -.. IC8 a "b b 
l ' i l t r a d o , í d e m , v i e j o I o t a 175 
A R R O Z . — P e s e t a s 109 100 kilos. 
B o m b a , n ú m e r o 1/3 97 a 100 
A m o n q u i l i , n ú m e r o O.'O T8 a ffe 
H a r i n a de a r r o z . 7 5 
I P E T R O L E O 
( a j a de 3(j l i t r o s , (jU.íio 
G a s o l i n a , e l l i t r o " 1,(50 
G A F E (con envase) .—Pesetas el k lJo . -
M o k a l . o n g o b e r r y No bay . 
P u e r t o P i c o C a r ; r c o l i l l o 5,50 a 5,75 
I d e m Ya.uco, e x t r a 5,80 a 5,ÍKi 
I d e m i d . , s u p e r i o r s 5,40 a 5.55 
I d e m H a c i e n d a , escogido . . . , , . 5,25 a 5,S0 
Idem id. , s in escoger..' N o h a y . 
r . u a t e m a l a . c a r a c o l i l l No h a y . 
I d e m p l a n o , H a c i e n d a 1,80 a 4,90 
San S a l v a d o r , l a v a d » • No h a y . 
P u e r t o Cabe l lo , t r i l l a d o . I.11.... 4-,00 a 4,05 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o c o r r i e n t e 4,50 
Caracas , descerezado -S.IO 
A Z U C A R (con saco) . -Pesetas los toe ki los. 
C o i l a d i l l o La idos , c a ñ a 220 a 225 
I d e m r e m o l a c h a .: 215 a 220 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 185 a 190 
T e r | ó n supo r io i - , r e m o l a c h a 175 a 178 
B l a n c u s , . i . ' u . i i d i . - , í d e m 105 a 100 
I d e m i d . , c a b a :.. No h a y . 
C e n l r í f u g a , í d e m 150 
1 I e n a d o d é '. .uh; p r i m e r a 103 
T u r b i n a d o de, C u b a , p r i m a r a . . . 1ÓÜ a 102 
D o r a d a , i d . , c a l d e r q . . . . 145 a 140 
C e n t r í f u g a , i d . . . . ' . . . . 140 a 141 
I G A N E L A . - Pesetas el ki lo . 
C e i l á n , n ú m e r o 4 No b a v . 
I d e m n ú m e r o 1 9,50 
I d e m n ú m e r o 0.- 11 
I d e m m o l i d a 11,75 • 
| C A C A O (con envase) .—Pesetas el NUn 
C a r a c a s Ü e u m a r e s 7,00 a 7,10 
I d e m San F e l i p e , selecto 5,50 a 5,0(1 
I d e m i d . , n ú m e r o 2 
I d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 
I d e m R e a l C o r o n a 
I d e m I r a p a 
I d e m Ce iba 
C a r ú p a n o n a t u r a l 
c e d e r í a en negoc io o Indus l r , . 
p e r a n d o a l a m i s m a pordujov! ' I 
pesetas d i a r l a s . a d 
i n f o r m a r á n en esta A d m i i , : . . 
• • 
SlPlNEDo 
E l s e c n d o de la v ida 10 reia. 
c i ó n . Kl secreto d e los l i o i n ^ 
nptos s i e m p r e :i graj ides 
presas, es el iQanteni in ie iv t i j ;^! 
e q u i l i b r i o ne rv ioso . Se ¿ ¿ ¿ ^ 
(fue .-ou el V I N O I ' I N K 
O . O Y A , X J T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A ^ . 
• H A B I T A C K I N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cub,er(0j 
B R E Q U E R O S 
Se c o n s t r u y e n toda clase do 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p iernas^ ' 
d a l e s , !u>de(as y cabes t r i l l o s 
G r a m ó f o n o s y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V CiRUQ 
( ¡ A H C I A . ( D l ' T K . G ) 
S a n F r a n c i s c o , 15- T e l é f o n o s 521 y 
R \ M A D H H ) : 
A M E R I C A N O R T I G A L SPECiyL ip 
A U A j . A , l i ( P a l a c i o de la Equltail 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 j 
A L M A C E N D E V I N O S 
5,20 a 0.25 
5.50 a 5.60 
-i,80 a V J ( I 
•L ÍO a 4 ,«0 
No h a y . 
4.75 a 4.8( 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r o h e del Val 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 753, 
I d e m í d e . . c o r r i e n t e 4,75 a 4,85 1 
G u a y a q u i l O r o No h a y . 
I d e m cosecha -4,40 a 4,50 
I d e m E p o c a N o h a y . 
I d e m Ba lao N o h o y . 
I d e m M á c h a l a No h a y . ' 
C u b a n o , s e m i l l a C a r a c a s 4,30 a 4,40, 
I d e m , s u p e r i o r .'. 4,25 a 4,30 
San T h o m e , . s u p e r i o r 4,35 a l . i d 
I d e m P a y o l , 4,15 a 4,20 
F e r n a n d o l ' ó o , e x t r a 4,40 a 4,50 . 
I d e m id. , , s u p e r i o r 4,15 a 4,25 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 4,10 1 
a l m a c e n i s t a de v i n o s er. l a calle D; 
y V e l a r d e , 1, e s q u i n a n M a r i ¡Uo, estaiB 
ce i ^ i a s u c u r s a l en L i b e r t a d , 2, donde 
t u v » < 1-a P e r u a n a » . 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINE 
S A N F R A N C I S C O , 1, PRAL, 
Avisos a domic ' l io . T e l é f o n o ¡•BS, 
r * v i o n t 3 0 S o l í a 
S b r s . 16hrs 
B f u ó m e t r o a O0 y a l nivel de l . j 
. mar. . 7GG,8 T65.2 
T e m p e r a t u r a a l so l . . . . 8,9 ( 2 0 
I d e m a la sombra 7,(i 12,0 
H u m e d a d relativa 83 74 . 
D i l e c c i ó n del viento SÍ N . K . 
F u e r z a del viento C a l m a C a l m a 
Estado del cielo ¡Cub.0 D e s ] ) . 
Estado del m a r L l a m i . Hd.a 
Tempera tura m á x i m a al sol, 28,7. 
I d e m m á x i m a a la sombra, 12,6. 
I d e m m í n i m a , 0,0. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayo 
8h hoy, 4_). 
L l u v i a en nqm en el mismo tiempo 7,0. 
E v a p o r a c i ó n en id. id., 18,0 
E l p o d e r d e s i n f e c t a n t e y c a l m a n t e de 
u n a s o l a go ta de L i c o r de l Po lo , es m u -
cho m a y o r que id de u n f rasco de o t r o 
d e o t i l ' r i c o , p o r g r a n d e que sea : po r es.lo 
r e s u l t a i n f i n i t i u n e , i i t e m e j o r ' q u e todos los 
conoc idos . F r a s c o , 1,50. 
S I T U A C I O N D E L M E R C A D O 
P o r v a p o r « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , se 
r e c i b i e r o n 2.000 sacos de a . z ú c a r c e n t r i -
fuga de C u b a , p a r a estos a l m a c e n i s t a s . 
Se espera , ' de u n m o m e n t o a o t ro , ' e l 
t r a s b o r d o de l v a p o r " M o n t m i d e o » , que 
t r a e p a r a n u e s t r o p u e r t o ; . 
1,100 sacos cacao, de C o l ó n . 
1.338 » cacao v caf^'i, de P u e r t o L a 
be l l o . 
1.GÍ8 » í d e m i d . . L a G u a i r a , y 
175 » c a f é , de P u e r t o R i c o . " 
se a r r i e n d a casa e s t a b l e c i m i e n t o m 
cas o s in e l las . I n f o r m a r á , d o ñ a A(íl| 
P r e s m a n e s , en d i c h o pueb lo . 
B a n c o M e r c a n t i 
' C A P I T A L : P E S E T A S 5.000.0311 
( j u c n t n s c o r r i e n l c s y d e p ó s i t o s a IM 
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n l 
H A R I N A S - P e s e t a s loa 100 ki los . 
Jíi iTl e i a i n d o la - o p e r a c i o n e s no h a n «-i- ( ¡ t u p o I ! . In t ecc iosas c o u n e s ; I d u s . E x t r a s u p e r i o r , con saco.. . . 07,50 
1! ' m u y i n i p o r i a n P ' s , no h a f a l t a d o a n l - t t i , .1 i i i t '; •a, l i  t i f i i d . e a , c í a s e s u p e r i o r ' í d e m . OO.'aOZ 
o i a c i ó u en la Bolsa l o c a l . D u r a n t e toda v i r u e l a , \ a i i o | ( 1 ¡ d e y V á r t C é l á , d i l i e r i a , S A L V A D O S — P e s e t a » los I M hilos 
la s e m a n a e s t u v i e r o n m u v s o l i c i t a d o s a l - a i a . u . l i l e n t U g i t i i e r r e - ... . . . v * 81 
g n i i o s va lo re s , p o r lo q u e l a s a l a de l l i a n - i o - s i l . sé lf;- 'fíwi y i s p e e d  ot  H a r i S t o . 
co M e r c a n t i l se if\é n i i i y • • l , n c u r r i d a . , l " r p e r a l , r ¡ u e ü. ' . ' ie . | ¡ e , t ' i i / e K . i - C m ^ m / a g i d e m "' ' 
L a s T a b a c a l - r a s . que est -s . l í a s h . m los i s , p a r á l i s i s i n f a n t i l , l e p r a y t r aco a ' , s a | v a t | 0 bas to í d e i n 
s u b i d o m á s de 25 d u r o s , f u e r o n ob je to de a s í c o m o las escola res de o r i g e n p a r a s i - ' 1 M A I Z . — P e s e t a s ot l í B kilos 
g r a n d e m a n d a . T a m b i é n se s o l i c i t a r o n , t a r l o . j j t í (_jaijc^a y pa |g 
con m u c h o I n t e r é s , las acc iones de- la  I s e c i  r l ,   l  l í e a l C E B A D A (aaco de 80 kilos) .—Peaetae 
( e n i p a ñ í a S a n t a u d e r m a de N a v e g a c i ó n . c a d e i a a c i o n a l de e d i c i n a , p o d í a j)t , C a J S j l á ' s i i i ) e r l o r . 51 
oue se- c o t i z a r o n a T'M). 710 y 600 jieseta.1- a u e n t a r la l i s t a á e l a s e n f e r m e d a d e s A V e n a . . . . ^ . , . 
a c c i ó n , ( j uedando . a u l t i m a h o r a , p a p e l c o n t a g i o s a s ob je to de l a d e c í a r a c i ó n o b l i - " P I E N S O S ' . — P e e e t a e loe tüfr kl loa 
a TüO; pe ro en p e q u e ñ a c a n t i d a d . g a t o r i a con a q u e l l a s que la C i e u c i a de- Yeros en "•rano 
^ f m ^ T M ^ ^ u no" ' f e m a f f o m / de i . i 9 o a que se m u e s t r e q u .i.en se,, i n c l u i d a s . w t t S : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : ; : i : : : 
11 á 11 1- o 11 ce 11 a r se ITbríVr'énfe • c ue lm-,,ía 1 " r l , u • * S i o m p r i - que u n a pe r sona sea a t á c a l a . G a i T o t a . t r i t u r a d a 
p ' e i e í i S á e t S m l S X t S ^ Ó P ^ ? - ' I " ^ ^ ' ^ e n f e r m e d a d e s con- p u l p a d de r e m o l a c i a 
ftoV^^d4^i^l^'á%&m * " A b a s t o c i m i e n r . . de A g u a á . . . ; ^ / h l - t a g i o s a s . c o m p r e n d i d a s en l a r e l a c i ó n an- T o r t a d e cacabue t . . . . 
L - n e l a d a V mes l i j a d ) , p o r el C o n s t o ' - t e ^ n ^ O ? ^ ^ ' " 
f l . - t amentos d e A m e r i c a í í a n T l o s e . n t : a - ^ h a ^ . ^ h , el c a m b i o : d e ^ 0 3 p o r t e n d r á la - o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e d e n t a l 
100 p a r a las a c c i o n e - d e 1.Nueva M o n t a - p a r t e del caso a l i n s p e c t o r m u n i c q i a r d;: 
d 
tos ce lebrados en los l i s t a d o s U n i d o s . 
L o s constructores de barecs 
n e u i r a l e s . 1" 
Las t r ansac ( : iones "en el m e r c a d o I n g l é s | 
le f letes.Juin a l c a n z a d o u n v o l u m e n n^u 
.ar. . L a C iHÜis ión de a b a s V ' c l m í e n l o d é 
t r i g o ha f i j ado e l 4 l p o de 15 che l ines pa ra 
el t r a n s p o r t e de g r a n o s desde N o r t e a m é -
r i ca a l A t l á n t i c o f r a n c é s . EiT p rec io de los j 
Heles en esta r u t a e s t á l i j a . l o en 15 d ó l a -
res pa ra ñu de m a r z o y , p r i n c i p i o s de a b r i l 
40 p a r a m e d i a d o s y Unes d i ' este mes V i 
35 pa ra p r i n c i p i o s de m a y o 
E n Eletamento^ po r t i e m p o s i g u e n r i -
g i e n d o los p rec ios de 20 a. 85 c-belines. se-
g ú n -e l t a m a ñ o de los barcos , ' l u r a e i ó n 
del • c o n t r a t o y c í a s " de t r á l i c o . 
E n o t r a s r u t a s se l i a n p a g a d o : tó píltí: 
l i ne s de A r g v l i a a C a r d i f f , . l í O de H í o i ' 
G a m b i a a I n g l a h u - r a y 100 K r . do I h i e n o s 
A i n s a D i n a m a r c a , en b a r c o de ve la . 
De M a u r ic io a A m b e r e s se ha c o i u r a - | 
l a d o 6] v a p o r « J a t a - M e n d i » , p a r a el t r ans - | 
p ó r t e l e a d ú c a r , a l p r ec io de 2111 éhe t í t ids 
t o n e l a d a . De A l m o r j a e N . ' w p o r t se h a n 
pagado 1S eb id ines . v de . H o r n i l l o a C a i -
d i f f , 17. • 
E n o t r a s r a t o s desde E s p a ñ a se h a n : 
h e c h o : C á d i z a M o n t e v i d e o , t r a n s p o r t e 
de sa l , a 35 e b e l m e - : H u c h a a N o r t e - , 
a m e i ¡ ca , 20 c h e l i n e s ; B i l b a o a Of t rd i f f , 
con m i n e r n l , 17 c l i e l i nes . 
Alg .9 riiSis a n i m a d o ¿ s t ü v o el m e r c a d o 
de Heles de c a r b ó n p a r a E s p a ñ a . A u n q u e 
no se h a n l e v a n t a d o a ú n l a s réa tn icc ior ie f l 
c a n d i l a an t e t e d l e h a , e l n i ó d i c o de su a s i s t enc i a , o el xorta d e ' c o c o 
j e f e de la f a m i l i a o q u i e n h a g a sus veces, -Veza m o l i d a '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..''.'.'.'.'.'.'.'.'..'.".' 
T o r t a P a l m i s t e r 37 









1.201 sacos, en j u n t o . 
H a s t a a h o r a n o h a y n i n g u n a n o t i c i a 
del e m b a r q u e en N e w Y o r k de l a s i m p o r -
t an tes p a r t i d a s de a z ú c a r que t i e n e n c o m -
p r a d a s a l l í los c o m e r c i a n t e s de o í a 
¡ d a z a . 
f i c c i ó n . — L a s f á b r i c a s de h a r i n a s de 
esta p r o v i n c i a sos t i enen sus p í c e l o s 
de ven ta . 
Los de. las p a t a t a s h a n d e s c e n d i d o a l -
go en o r i g e n ; pe ro c o m o a h o r a h a y que 
p a g a r a q u í el i m p u e s t o de c o n s u m o (pie 
en t o t a l a sc i ende boy a o c h e n t a C é n t i -
mos en saco, los a l m a c e n i s t a s s i guen ven-
d i e n d o a 35 pesetas l o s 100 k i l o s . 
Con m o t i v ó de l a l l e g a d a de a l g u n a s 
p a i l i d a s de b a c a l a o , l o s p rec ios $0 venta 
se c o t i z a n en b a j a . 
L o p r o p i o sucede con el acei te y e l a r r o z 
que, en l a a c t u a l i d a d , se v e n d e n en San-
t a n d e r a p rec ios m á s b a r a t o s «pie los de 
tasa . 
T a m b i é n se a d v i e r t e b a j a en l a s eo t i -
zac iones de n u e s t r a p l a z a , p a r a a l g u n a s 
clases de c a f é , cacao y a z ú c a r , . t omo con 
secuencia de l a s l l egadas a q u e ' h a c c m o s 
r é f c r p n ' c i a a l p r i n c i p i o , y s i g u i e n d o T a 
m a r c h a de l o s p r e c i o s en los m e r c a d o s 
1---al adores . 
T a n t o d e l B r a s i l c o m o de P u e r t o H i c e , 
las co t i zac iones p a r a c a f é , acui^nn l lo j e -
•dad p o r descenso de l i m p o r t e de ios fle-
tes. • . -
 
a n u a l . 
T r e s mesees. dos p o r ( i o n i o aumu 
L 'n a ñ o , t r e s p o r c i e n t o anual . 
C A J A D E A H O R R O S : A vislii; 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l hasta I 
pesetas. Los ' in tereses se abonan a 
de c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda , car tas de en 
ó r d e n e s de Bolea , descuentos y cue 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a [jarlicül 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r 
v a l o r e s y d o c u m e n t o s de I m p e l í 
;$) de a h í 
51 (i>a 
P R E C 
ara Habana. 
ara VCracruz. 
p h a c e r esto. 
los que < ' < f 
>• pasaporte 
| lá Habana 
[ le racn iz , d i 
;|lÍi(lo? de A i 
m ,1o an t e l ; 
^ .^ ¡ i i i s i lo^ ra 
jajishordar o 
Infar 
iliCluie | ) "S . i j e 
¡«a Informes- <i 
. A M d ' . l . i ' l 
nica Casa 
O C H E - E S I 
ÍICA DE T A L L 
JOS DE L A S 
DOS 
PACHO: Amos I 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ee recetado por los m é d i c o s de las c inco partes d e l m u n d o porque t o n i -
fica, a y u d a á las digestiones y abre e l apet i to , c u r a n d o las moleatiaa de l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
Ü/ do/or de estómago, m diapepsia. las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta m las prínoípales farmacias deí mundo y en Serrano, 30, MADRID 
ien ios oída. 
T a r r a g o n a s , con .sfaco 7b 
M a z a g a n a s , í d e m 64 
I d e m p e i p i ü ñ a s 07 
! P A T A T A S (con saco) . PeSetae loe 
100 kiloe. 
E n c a r n a d a s a m a r i i l a s de H e r r e r a 35 
G A R B A N Z O S (con envase) . -Peee tae tos 
100 ki los . 
he 38/40 g r a n o s en onza 170 
I d e m 41/43 g r a n o s en, onza 150 
I d e m 45/47 g r a n o s en onza. 140 
I d e m 48/50 g r a n o s en onza 130 
I d e m 51 ;V>;> g r n o s . e n o n z a '. 1 124 
I d e m 55/ÍJ6 g r a n o s en onza.'. 117 
I d e m 58/00 g r a n o s en onza 112 
I d e m 62/70 g r a n o s en onza 105 
M u l a t o s 50/58 g r a n o s en o n z a 110 
I d e m 56/60 g r a n o s en onza 105 
1 B O N I T O E N E S C A B E C H E . Peeetae. 
; " a j a de . l ua t ro l a t a » , de m e d i i i a r r o -
i ba ; 71 
I d e m de dos l a t a s , de' u n a a r r o b a . . . 70 
B A C A L A O . — P e s e t a s «os 50 ki los . 
I s l and ia . , s t í g o r i p r , b l a n c o L<0 
I d e m bueno 170 
I d e m t a m a ñ o m e d i a n o N o h a y . 
L u b i n a I s l a n d i a No h a y . 
N o r u e g a c r e c i d o No h a y . 
I d e m p r i m e r a .'. No h a y . 
T e r r a n o V a No h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Tirande . ca j a de i l a t a s de m e d i a 
a r r o b a 7. . . . . . 42 
La Caridad de Santander 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i j o en 61 d í a de 
aye r , f u é el s i g u i e n t e : 
a y e r , fué el s i g u i e n t e : 
E l m o v d m i e n t o d e l A s i l o en el d i 1 d é 
Com.idas d i s t r i b u i d a s , 2.613. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n el «lia de hoy', 
L O S E S P E C T Á C U L O S 
S A L A M A R B O N . T*1ñt*'*M* I ' 
m a t ó g r a í o . 
Desde las s iete ( h o r a o l i c i a ! ) . — P r i i m r a 
| o r n a d a de « l l k i i s » . — « E l h o m b r e q u é re 
g r e sa de u l t r a t u m b a » . 
P A B E L L O N N A R B O N I>mf í 
• a o . - m i t l ó ^ r a f o . 
l osde l a s s iete ' h o r a o í i c i a n . — " L a ca-
sa de b a r r o » , c u a t r o p a r t e s . 
V ^ i d a r - o l i g i o s c » 
Septenar io de lo* Dolores en 
S a n F r a n c i s c o -
Desde b o y , t e r c e r d í a . del s e p t e n a r i o , 
(pie c o n t a n t a s o l e m n i d a d so e s t ó eele-
h r a n d o en la i g l e s n a p a r r o q u i a l de San 
F r a n c i s c o , s e r á a l a s siete y m e d i a de l a 
l a r d e , s e g ú n l a h o r a o f l c i a í . 
O p i n i ó n v a l í O Í 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e médico 
t o r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que habiendo; 
do el V i n o Ona , del doc to r Aríslfl 
' en n u m e r o s o s e n f e r m o s debili ta»! 
• consecuenc ia de enfermedades cjT 
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o una 
i ' á p i d a de los m i s m o s , con un ffiij 
d i ñ a r l o a u m e n t o de apet i to eijf 
todos , c o n t r i b u y e n d o é s t e & m 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n ilc^ 
Y, a u n c u a n d o e n e m i g o de o^j 
t i f i c a c i o n e s acerca de e s p e c í f i ^ j 
go, s i n e m b a r g o , u n a excepcioid 
este n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , P 
c o n t r a r en é l p r o p i e d a d e s tónicfll 
r i t i v n s v f o r t i f i c a n t e s ex t raord i jn 
p ' Wiede desat 
pimíos. ner\ lo: 
p convierta en 
^ el rpi i iedio 
jilo c.\) tov; 
pl'is fu i ic iune-
m' i ' í d a n s e 
pciide en San t 
L o s mejores c a r a m e l e s y "̂1̂ 1 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F ! T p » j 
R A M O S — S a n F r a n c i s c o , 
y Caja de A h o r r o s de Santand^ 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que a c t ú a Wni 
protectorado del Estado. 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de cr^ ! ' J 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 po r ^ , ¡T 
r é s a n u a l ; d e c r é d i t o personal , 11 jjl 
p o r 100; c o n g a r a n t í a de valores ^ 
l a d o , a l 4 1/2 p o r 100; e i i u h i s t ' ^ n l 
5 p o i ' 100. 
p r é s t a m o s sobre ropas , e f e c t ^ 
j a s , a l G p o r . 100. 
A b o n a a sus I m p o n e n t e s m a y 0 ^ 
r é s ha s t a m i l pesetas que las dem 
j a s loca les . 
Desde 1 a I.IXK) pesetas satisface; 
p o r 100 a n u a l . 1^ 
Desde LOtHl.Ol a 10.000 p.-setas ^ ' 
el 3 p o r 100 a n u a l . J 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en . 0 Í 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e "^¿$1 
Consejo u n a c a n t i d a d p a r a prel I 
i m p o n e n t e s . 
i ( A N T I G U O S U I Z O ) ^ 
S e r v i c i o a l a c a r t a y po r cj1 $ñ 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bod» 1 
zos y " l u n c h s » . 
S a l ó n de t é , chocola tes , etc, 
S u c u r s a l en la t e r r a z a del Saf 
I m p .le F . l . IM l í R I O 
v^wvv 
'•|íl- '",ls 5 
[Habel . , í ' l ' 
•e horas | 
D E L O S MEDICAMENTOS 1L 1 •"'5 
oalo.s 
l a m a y 
i ' l a d , ̂  
t i cas íiiri] 
aporps, i 
••275 ior^| . 
c j f ra u,;;, 
afios \ m 
ta proil j^ 
s oblenif íh 
' t i c v i l a r i c ^ 
rse • • \ r i i , s 
n g l é s , si j 
fi 12.32a í 
T O S franci 
f los hufptó|j 
etadas; 
'f-" m i l v ^ 
Onolajo superij 
IC tu-lns 
s (los tarcerJ 
onceen 1(1 ' 
s t n i v . . , , R ^ 
sherwood, ,. 
Heladas. |,., | 




i i l n meuíiii 
LrtOS pof 
•pión. 1 
l a r c l i a de 
ada désíti 
i b r i t á ú í ^ 
i c i ó n en los i,,, 
)do de \H\]\ i, 
e r a f l 71,7 |/0| 
p e r í o d i iif. i-
\mn y oii!-. | 
p p r í o d ó déla 
38,6 (.or liifl 
l i c i ó n de ja 
- i .os C O N F I T E S L A M B E R d a u a las v í a s g é a i t o u r i n a r i a » ei estado a o n á k l , e v i t a B d o el uso de l a s p e H g T O s í e l m a s candeliDaB, mx iUu , T caí,-
t i i au i n s t a u t á n e a m e n t e el escozor y l a f r e c n e n c l a de o r i n a r , los ú n i c o s q u e c u r a n r a d i c a l m e n t e las estrecheces u r e t r a l e e , p r o e l a M i s , u r e l r i t i s . . 
c i s t i t i s , c a t a r r o s de la v e j i g a , c á l c u l o s , i n c o n t i n e n c m de o r i n a , flujos b l a n c o s de .is MÍ t í t e r e s . b ; . - n o r r a g i a (gota m i l i t a r ) , ote f r í a caj.-i OÍ C o r 
files. L a m b e r , con la d e b i d a i n s t r u c c i ó n , i pesetas. 
E l . n O O O U l i P U R A T l V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e reconet i iuyente ant i s i f i l luco v re . ' )escame le la ¿ á n g r e , c u r a c o m p j e t a m e n i e j r a d i L i i l i n c í i l o 
la s í f i l i s y toda.c sus consecupncias . I m p o t e n c i a s , dolores de los huesos , adeni t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s "de l a p i e l , p é r d i d a s ^ m i n a l e s . p o l l ú c i o -
nes, e s p e r r a a t o r r e a , herpe^ l smo, a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f a í i s m o . l infoademi .na , e s t e r M i d a í , n e u r a s t e n i a , etc.. U n frasco di? « o o b depurat ivo 
L a m b e r , con l a debida : . i s t r ú c c i ó n , 3 pesetas. 
l ' a r a corresponden': .a y consu l tas g r a t u i t a s t a m b i é n por caruiR (fue *e conlesi) i i -A 
B E R , Gal le C l a r i s , ' u • — B A : R C R L O N A . 
De v e n i a en - - . .n tandpr , pnfmre.s P é r í t de! Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , P ia? , i de la? E s c u e l a » , 
/anas , n á m e r o "J 1 
• e ^ i í í d u m e í i t é y con reserva , d i r i g i r s e Medicamenloa L A M -
j d r o g u e r í a de d o n At l a ñ o tetál . A í n r Á 
i i f i i c i o s l e la ( a l n s a t l á i 
L I N E A D E CUTIA 
i n c i i s u n l , srdiund'.) de UÍI IMH. 
Y M E J I C O 
jjerviei'i m c i i M i i i i . ^ I I M ' I I I J " tu; IHW.IKJJ de S a n t a n d e r , de Gijóiji y de Clo'iu-
H a b a n a y V o r a e r n / . ( e y c n i u a l ) S a l i d a s de V o r a c r u z ( e v c n l i i n l ) v de la 
para C o n i ñ a . ( i i j n n y S a n l a n |er. • 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
s a l i e n d o de B a n a l - . m i , de di ' sefvnai m e n s u a l ^ i c m u i at- o i i e i - . n u , oc N n l c u o i a , do M a l a g a V 
! . " • , : /pur i New Y o r k . H a b a n a y V e n c r n / . (eventual)'-. Regres . . d.^ V e r a r u / e ^ n 
wi v ile =a I l a b a n a . con escala en > u V o r k , 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
ÜKr.ieiti ine i iMi . - i l . s a l i e n d o do I1 ' i - lona , de V a l e n c i a , de. M á l a g a y de C ó 
,/ |IMI¡I l a s P a l m a s . S a n i a C r u / . ..- I.a l ' a l m a . I ' i i o r l o R ico y H a b a n a . Su 
liins .le :«'i"»i p a r a S a b a n i l l a . Cura ra - • . I ' u c r t o C a l i l l o , l a f . í m v r a . i M i o r l o 
r(i ( . m a r i n s . 1 : á d j / y • I f a r e e l o n a . 
L I N E A D E 1. J E N O S A I R E S 
IcrVieia m e n s i i a l . s a l i e n d o de Har . . l o n a el 4, tic M á l a g a el ó "y de C i í d h el 
p - i i Sania C r u / do T e n e r i f e , M o \ . ' e v i d e o y Bii^éhíis A i r e s , e n i p v e n d i e m 
viaje 1 tío regreso de Unenos A i r e s el . l i a 2 v Ué M i . n i e v i d e . , el :1 
V i g o . 
v i a j e 
Caií 'n 
L I N E A D E B í l A S I L - P L A T A 
Scrvici'i l i i n i e n s n a l . s a l i e n d o de H i l i - a o , ' S a n t a n d e r , C i j ó n . C o r n ñ a \ 
|;I píe . l a n i - i r . i , San tos . M o n t e v i d e o v Hucnos A i r e s , e m p r e n d i e n d o él 
rigieses (diiiinn lett^rese d e s d e Rnerios A i r e s p a r a M . . i i l c v i d c o , San tos . R í o J a n e i r o . 
lat.-Vige, P o r u ñ a , (".ijón. S a n t a n d e r \ H i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
SL-IM.-Í.- n i e n s n a l . " s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A b r a m e y de C á -
i/,li .ua l.as P a l m a s , S a n t a Cru/. de I .a P a l m a y p u e r t o s do C a n a r i a s v do 
í l en ín sn l a i n d i c a d a s en el v i a j o de ¡ d a . * 
0 e ra fatal 
oc idas de nncjj 
la gnomi , v 
l ó m e n >, es deí 
•contaje britá 
e l a ñ o aciual 
b l e . 
g s t é n t a n 'iw^ 
u c e i ó n de ¡ í l 
i o sa : e s i a 
t a l corresponí 
907 y VM, ir5 
e s p o n d í e n t -
o r que la 1 
l a , como Í | 
o, e l esíuei'zo 
• u c e i ó n ai>iei| 
• a m i n o r a r und 
. < " ' 
ra , qn ' son, ei 
U por ion del 
1 y¡i que i 
í e s ,de estos Íl» 
•od ia pi'esnnifi 
• lus léemeos, 
rio insis l i r en 
uest ros leotoré 
r v a r que el | 
t e c i ó n pi-ovieM 
i p ó n y ('.0m 
0 regiítra'lal 
)nes, e- dé i 
1 es d • Oilvi | i 
el buque .iett 
393 i-aieladii8-
e ' a r ae t e r t ó del 
n a de la snpR 
m e s par-i 
(.1 v i ( la r ( lu .M^ 
r a s nialeriaí; 
dados prodigí 
m á s e f le i^ í l 
de su -ibifií 
e todo 1" i i l 
de vidit, 
•ía. 
Además de l u s i n d i c a d o s s e r v i c i o s , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene 
fotos rspoeialos de los p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a Ne*.* V ó r k , p u e r t o s del C Í 
brirrf a N e w V o r k y l a l í n e a d e - R a í v e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s 




1 ^ . y so 
Istos vapores a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f avo rab l e s y p a s a j e , 
ij.n quienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i - u t o m u y c ó m o d o y t r a l o e s m e r a d o , co 
no ¡ia a r r e d i l a d o en su d i l a t a d o ser\ ii io. 
Todos Ins va | io res t i e n e n l o l o g r a f í a s i n h i l o s . 
l ámbicn so a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s de l 
lnndn, ^ o i v idos [air l i neas r e g u l a r o s 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M Í N BUSTO 
es un laxante d e acción permanente, que 
no c a u s a molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
De ve»Ka en S a n t a n d e r y pueb los ' m p o r -
t an t e s de l a p r c v i n í i a -
I t l c i • f.e p r p a s 
fúnebres :• Ceferino San Martín 
Unica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
I H ^ n i i í i i i t ' i i l i ' . - l l i u i K M l i i P r i m e r a , i i í m i . 2 2 , b a j .s y c i i t r o s u e l o s 
Teléfono número 481 
N o se puede d o s a l a n d e r os la i n d i s p o s i ' róii s i n exponerse a ja<(uecas, a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , ne i v i o s i d a d y o t r a s c&BSecí -neias.- T r ^ e a t a j a r l a a t i e m p o , atrtes de 
í fué se c o n v i e r t a en g raves e n f e r m e d a d •-. LQá P " I M I S r o g u l a r i / a d o r e s do R I N 
CON con el r e m e d i o t a n senc i l lo como s e . ' i i o p a r a c o m b a t i i i a . seg i in J o - l i e r o de 
m o s t r a d o en los 35 a ñ o s do é x i t o crecien 'o ' . r o g u l a r i / . a n d d p e r i e c t a m e n t e e l e j e r c i -
cio de l a s . f unc iones n a t u r a l e s del v i e n n e . No rceunecen l i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e p ropoc tos a l a u t o r , M . l ! I N ( ; i ) \ . f a m m e i j i . l U L O A O . ' 
Se vende en S a n t a n d e r en la i l r o g n e i i . i do P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S- fl ) L a P i n a T a l l a d a 
R'CA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
S DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S C R A 
D O S Y M O L D U R A S D E ' . P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ACH0; Amos E s c a l a n t e , n ú m . 4. T e l é f o n i ) 383. F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11-
•RCANH 
e m a r z o de 
Pese 
í amo' 
• • I 
U n i c a 
A G E N C I A 
P o m p a s F i i n c h r i ' s 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
casa qne posee ia severa Carroza imperial estuía , 
con llantas de g:oma y alumbrado iaíer ior e léctr ico. 
Coche l i i r g ó u aulomovil, b c f l i e t , 1 0 iir.. para e l I r a s i a d n t i c c a t l á v e r ^ s 
I ' U O V K K U O H Dg L A S SociKDAnK.s • MUTI'A¿ÍITÁD M A L R I H T A » , . C í n r i i.o CATÓLICO 
DF. (JHKKKÓS» Y • LA I'ÓSTIIMA >. S R U V I C I O A L S A N T O huseiTAi.. , C A S A D E C A R I O A O -
Y F-XPÓSITOS, ETC., ETC. - SüKVlClO DE TODA CLASE Krt CAR.KL'AJKS KONKHHKS, 
H A B I E N D O I N T R O D U C I D O I M P O R T A N T E S M E J O R A S . 
S K I K V I C ^ 1 P E R V I A . I V E 1 N T E 
mm, e (casa le los l a r i i i s ) , í-Mm D i e r a 111 
S A N T A N D E R 
OK LA 
AS*-;? 
E l 1 ! ) de 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
a b r i l , a las t res de l a l a r d e , s a l d r á - d e S a n l a n d e r P! VAput 
Reina María Cristina 
S u c a p i t á n don J u a n Cornelias , 
Pasaje-y c a r g a - p a r a H A B A N A y V E H A C R U Z . 
par P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
D a Habana. 310 pesetas y 15,19 de impuestos . 
ruz. 315 pesetas y 7,60 de impuestos . 
Írollacci eslUi' vapores la escala en P n e r l o Rico , se a d v i e r t e a lus s e ñ o r e s 
|¿j ^ue deseen e n d ) a r c a r con d e s t i n o a H a b a n a y V e r a c r u z de -fue. ade-
i ^ l,;isuporte V i s a d o p o r , i d v^eñor c ó n s u l do l a R e p t i b l i c a de Cuba , si se d i 
^Vbr aMa y P01 e' t 'e tís'a " a c ' ^ n >' c l j i c f í o r c ó n s u l de M é x i c o si se i l l r i 
?'(JI,¡ 1c ru / ' ' l e b e r á n p r e s e n t a r s u p a s a p o r t e a n t e el s e ñ o r c ó n s u l de lus Es-
P í a s L ' A n i é r i r a de la d e m a r c a c i ó n a que c o r r e s p o n d a su p r o v i n c i a , con 
I • . a'.1lfil'Tei6n p o r lo m e n o s a l a s a l i d a d e l b u q u e , p a r a su vise, s in 
'" 'sitos no se- p o d r á e x p e d i r el b i l l e t e de pasa je . 
" 1 0 . - 1 t l e l R i ó d o I Í I F » i - ' x t í v 
s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r . 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec to ra le s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y 
y i i s adas p o r el p u b l i c o s a n t a n d e r i n o . p o r s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p m í a c o m b a t i r la tos y afecciones de g a r g a n t a , se h a U a n de 
venta en la d r o g u e r í a d e P é r e z .del M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l a 
ílc V i l l a f r a n c a y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . ' 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
[fiin para el cslello ^ ^ 
El m e j o r I ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l • peto y 
lo hace c rece r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a taca a l a ' r a í z , 
p o r lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a d e l pe lo , re 
s a l t a n d o é s t e sedoso y f l ex ib l e . T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
lodo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese po r lo q u e - h e r m o s e a el cabel lo , p r e s c i n d i f n 
do de las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s i a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s r o s de ¿ ,o0, 4,50 .y 6 pesetas . L a e l i q n e f a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Santa Isabel 
&r en C á d i z a l v a p o r 
^fanta Isabel de Borbón 
N b b r d ) 
E L R E M E D I O M A 3 S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T O S » son l a » 
P A S T I L L A S d e l D r . A H D R E U 
C M Í siempre desaparece ia T O S al concluir la ! . • caja 
P Í D A N S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Pasaje con des f ino a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s L o s que t e n g a n Q i ^ } | ^ JŜ  
i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . And r e i i ; 
p e r m i t e n (jescans;1.' ; l i i r a n t o la n o c h e . 
"e .\"¿?,ríles d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R ; s e ñ o r e s IN 
e L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 3 6 . — T e l é f p n o n á m e r o (*}. lo c a l m a r a l a c L 
- flnisosa -
Nuevo preparado, compues to do b j -
c á r b o n a t o de Sosa p u r í s i m o de esen-
^ cia do a n í s . S u s t i t u y o coa g r a n venta-
^ j a o) b i c a r b o n a t o en i ndos sus usos.— 
Caja: ü ,50 pesetas. 
Solución 
Benedicto i 
de g l ¡ c e r o - f o s f a t o de ca l do C I I E O S Ü - ^ 
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s ^ 
b r o n q u i t i s y "debi l idad genera l .—Pre- 3 
c i ó : 2,50 pesetas. 5? 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 1 1 — M a d r i d . 
De Venta en las [ ) r i nc ipa l e s f a rmac ias do E s p a ñ a . 
B f l S A N T A N D E R : Pé rez . d e L A i p i i u o y C o m p a ñ t a 
a -
hilera [spañola 
O J IL . R . 0 1 3 O I M . A 
C i M i s u m i d o p u f l/ís C o m p a ñ í a s d-^ f-.-r r o r a t r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de 
Me d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a y O'rciVse a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de. f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
| u c f i ; n y A r s e n a l e s <lcl E s t a i i o , C u m p a 10a T r a s a l l ú u t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n á v e g a ' C i ó ñ n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f po r e l 
A l m i i a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Ca rbones de v a p ó r . — M e n u d - o s p a r a f r a g u a s — A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
usos m e t . ' U ú r g i c o s y d o m é s t i c o s 
l l / i g a n s e los [)edidos a la 
Sociedad Hullera Española 
us a g e n l c - en M A D R I D , d o n R a m ó n ' Tope te , A l 
A , 
l ' r d a y u , l i a r c e l o n a , o a 
fonso X I 1 , re 
(Sli /ON 
San R a f a e l ... 
P .a rá o i m s in fo rmes , y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o l i c i n a s i le la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
l l , l ( i . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e a H i j o s de A n g e l l ' é r e z y C o m p a ñ í a . -
N v A V I L E S , agentes de la . (Sof i -v lad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I  
H ! T o r a f . 
E L MAYOR ADELANTO 
e n l a s i e m b r a de semi l las , es el m é t o d o 
T p > ~ W j r 4 ^ .Mejores semil las . G e r m i n a c i ó n m á s temprana. 
M ^ . JCmt ( ¡ r a n e c o n o m í a . E l i m i n a c i ó n do trabajo. E v i -
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA < S . A.), ca le de Burgos, I-Santander 
« 1 m e j r b e t i i n t l o l i m u n d o o s - -
L o p i o c a m a E L H E C H O d e ' a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o ! N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
f N o a c é p t é i s o t r a m a r c a . 
J E I 1 o s 
D S 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
u e l - a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n a * 1 , m e t i s , d ó g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e c a z a d o . 
P H O C U l í E SE ENCÜ'EiN I R E E N SU T A L L E R 
1 O I W ES I V 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
1 ' A l i A T O D O S LOS I SOS I N D U S T R I A L E S 
Sollolieii catálogo liacleudo referencia a esle anunclo.-Correspondencia; 0NENA.-SANTANDE8 
M O T O R E S 
á e c o r o l a t i b i e s I f o n i d . s 5 : 
e l é c l r í c o y a u e v o n y - o o c a - | 
sión, g a r á n t t í á a p s , Q « 1 1 1 P . 
a 26 H P , y d e i .000 á ao .OOb' 
p e s e t a s 
V e n d e M. PELAYO. - C a s -
tro U r d í a l e s . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e u u i l o y (je f r a g u a . 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S . en C ) 
C e r v a n t e s , 4. 
v E J rv i> o 
m a g n i f i c o j u e g o de sa la , L u i s X V , corn-
()\iest(i de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Ve lasco , 17, ba jo . 
O t e a l p u b l i c o 
l a f á b r i c a de hui- i iadus , R m u u a y c r , an-
i m i o i l . bis nuevos mode los de s tores , 
h i i ; i s , c o r l i n o i i o s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
'cbichfte y ( o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a h r i -
é i i í i o s . : I l u m e d i d a . 
P r e supues to s e c o n ó m i c o s . Se pasa el 
r n u e s l i a i i n a d o m i c i l i o . 
PRACTICANTE 
f ía i r a s l u d a d o su d o m i c i l i o a la- calb.' 
úo S a n Losé , n ú m e r o I . s egundo . 
Servicio de trenes. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S -
: Q U E N A D I E : 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n J o s é , n ú m e r o 8, bajo . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a las 8,15 y U i . i a . 
L l e g a n a B i l b a o ; a las 1^,10 v íü.. í ? . 
• S a l e n de B i l b a o : a la.s 7.40 y 16.30. Lle-
g a n a S a n l a n d e r : a l a s 11,88 y 20,51. 
Do: S a n t a n d e r a M a r r ó f e : a l a s 17,^5. 
De M a r r ó n * a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a l . i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,1:. , 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De* S a n t a n d e r a O r e j o : a l a s 17,35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s _de S a n t a n d e r : , a las 8, I2,15: 
16,15 y 0 ,55 . . (Los p r i m e r o s s i g u e n a Ovie -
do. ) , 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 7,55 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
O v i e d o . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 19 y 19.55. 
S a l i d a s do C a b e z ó n : a las 7,15. 
( Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r o a d n ) . 
S a l i d a do. S a n t a n d e r : a l a s 7 .20.—Sal i -
da de T o r r o l a v e g a : á las 12.20. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o — S a l a do S a n l a m l o r : a las lí$;27; 
l lega a M a d r i d , a las 8.40.—Sale do M a -
d r i d , a las 17.25, l lega a S a n t a n d o r , rt 
las 8. : . .. t 
Mixto. —Sab' de S a n t a n d e r , a tas 7.2:!;* 
l lega a M a d r i d , a l a s 6 , 4 0 . - S a l o d é M a -
d r i d , v a las 7.16; l l ega a S a n t a n d e r , a las 
13,40? 
S A N T A N D E R - O N T A N E O A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 10 y 17,10. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l a s 7,2S y 13.50 
P A P E L VIEJO 
t t V B N B r A 8 I K T C P C S E T A f t Á R R O 
tA EN LA « S M I N I t T n A C I O N B E 1 9 
T » r f H 2 a * l 9 « 
